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Town of Hope Addressing Ordinance  
 
Approved:  June 17, 1996 Amended: June 14, 2011 
Section 1.   Purpose 
The purpose of this ordinance is to enhance the easy and rapid location of properties by law 
enforcement, fire, rescue and emergency medical services personnel in the Town of Hope. 
 
Section 2.   Authority 
This ordinance is adopted pursuant to and consistent with municipal home rule authority as 
provided for in Article VIII, Part 2 Section 1 of the Constitution of the State of Maine and Title 
30-A M.R.S.A. Section 3001. 
 
Section 3.   Administration 
This ordinance shall be administered by the Addressing Officer.  The Board of Selectmen shall 
annually appoint an Addressing Officer, who is responsible for and authorized to provide all 
required addressing and database information to the state agency responsible for the 
implementation of Enhanced 9-1-1 service.  The Addressing Officer shall assign road names and 
numbers to all properties, both on existing and proposed roads, in accordance with the criteria in 
Sections 4 and 5.  The Addressing Officer shall also be responsible for maintaining the following 
official records of this ordinance: 
a. A Hope map for official use showing road names and numbers; 
b. An alphabetical list of all property owners as identifies by current assessment records, 
by last name, showing the assigned number; and 
c. An alphabetical list of all roads with property owners listed in order of their assigned 
numbers. 
 
Section 4.   Naming System 
All roads that serve two or more properties shall be named regardless of whether the ownership 
is public or private.  A “road” refers to any highway, road, street, avenue, land, private way, or 
similar paved gravel or dirt thoroughfare.  “Property” refers to any property on which a more or 
less permanent structure has been erected or could be placed.  A road name assigned by the 
Town of Hope shall not constitute or imply acceptance of the road as a public way.  The 
following criteria shall govern the naming system: 
a. No two roads shall be given the same name (e.g., no Pine Road and Pine Lane). 
b. No two roads should have similar–sounding names (e.g., no Beech Street and 
Peach Street). 
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c. Every effort shall be made to have each road have the same name throughout its 
entire length. 
d. Names shall be appropriate for the individual road and the area’s nature and 
character and shall not be vulgar, offensive or reasonably subject to inappropriate 
double meaning. 
 
Section 5.   Numbering System 
Numbers shall be assigned every 50 (fifty) feet along both sides of the road, with even numbers 
appearing on the left side of the road and odd numbers appearing on the right side of the road, 
determined by the number origin. 
The following criteria shall govern the numbering system: 
a. Numbering origins shall be from south to north and east to west.  Numbering shall be 
odd on the right side of the street and even on the left side of the street.  
b. The number assigned to each structure shall be that of the numbered interval falling 
closest to the driveway serving the structure. 
c. Every structure with more than one principal use or occupancy shall have a separate 
number for each use of occupancy (i.e., duplexes will have two separate numbers; 
apartments will have one road number with an apartment number, such as 235 Maple 
Street, Apt. 2). 
 
Section 6.   Compliance 
All owners of structure shall, by the date set forth in Section 10, display and maintain in 
conspicuous place on said structure, the assigned numbers in the following manner: 
a. Number on the Structure or Residence.  Where the residence or structure is within 
50 (fifty) feet of the edge of the road right-of-way, the assigned number shall be 
displayed on the residence or structure near the front door or entry. 
b. Number at the Street Line.  Where the residence or structure is over 50 (fifty) feet 
from the edge of the road right-of-way, or when the residence or structure is not 
visible from the roadway, the assigned number shall be displayed on a post, fence, 
mailbox, or  structure at the property line next to the walk or access drive to the 
residence or structure.  
c. Size and Color of Number.  Numbers shall be displayed in a color and size 
approved for use by the Addressing Officer and shall be visible from the road.  
Any numbers visible from the roadway that might be mistaken for, or confused 
with, the number assigned in conformance with this ordinance must be removed. 
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d. Interior location.  All residents and other occupants are requested to post the 
assigned number and road name next to their telephone for emergency reference.  
 
Section 7.   New Construction and Subdivisions 
All new construction and subdivisions shall be named and numbered in accordance with the 
provisions of this ordinance as follows:  
a. New Construction.  Whenever any residence or other structure is constructed or 
developed it shall be the duty of the new owner to obtain an assigned number 
from the Addressing Officer. This shall be done at the time of the issuance of the 
building permit. 
b. New Subdivisions.  Applicants seeking subdivision approval from the Planning 
Board shall consult with the Addressing Officer for the assignment of road 
name(s) and numbers to the lots in the subdivision prior to submitting the 
subdivision application.  Subdivision developers shall review any amendments to 
road name(s) and numbering with the Addressing Officer following Planning 
Board approval. 
 
Section 8.  Amendment 
A road name change may only be considered upon the submission of a petition in favor of such 
amendment to the Board of Selectmen signed by the owners of at least 2/3rds of the lots abutting 
the road in question.  The Board of Selectmen shall seek and obtain the advice of the Addressing 
Officer prior to approving any name change at a duly noticed public meeting. 
 
Section 9.  Enforcement and Penalties 
This ordinance shall be enforced by the Code Enforcement Officer of the Town of Hope.  Upon 
finding a violation of this ordinance, the Code Enforcement Officer shall give written notice to 
any or all of the owners, occupants or persons in charge of the dwelling, place of business or 
other building, stating the action necessary to achieve compliance and a compliance date by 
which such action must be taken.  If the person to whom the notice is addressed does not correct 
the violation by the compliance date, such person commits a civil violation for each day the 
violation remains uncorrected after the compliance date and is subject to civil penalties of not 
less than $100 nor more than $2,500 pursuant to 30-A M.R.S.A. § 4452. 
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Section 10.   Effective Date 
This ordinance shall become effective as July 1, 1996.  It shall be the duty of the Addressing 
Officer to notify by mail each property owner and the Post Office of a new address at least thirty 
(30) days before the effective date of its use.  It shall be the duty of each property owner to 
comply with this ordinance, including the posting of new property numbers, within thirty (30) 
days following notification.  On new structures, numbering shall be installed before final 
inspection or when the structure is first used or occupied, whichever comes first.  
 
 
Hope Board of Assessment Review Ordinance   
Approved: November 7, 2006 
 
I. Establishment    
 
Pursuant to Article VIII of the Maine Constitution and 30-A M.R.S.A. Section 2526 (6), the 
Town of Hope hereby establishes a Board of Assessment Review. 
 
II. Appointment 
 
A. Hope Board of Assessment Review members shall be appointed by the Municipal Officers 
and sworn into office by the Town Clerk or other person authorized to administer oaths. 
 
B. The Board of Assessment Review shall consist of seven (7) regular members.  
 
C. The term of each member shall be five (5) years, except the initial appointments which shall 
be for the following terms: two board members for one year, four board members for four years, 
and one board member for five years. 
 
D. When there is a permanent vacancy on the Hope Board of Assessment Review, the Municipal 
Officers shall, within 60 days of a vacancy occurring, appoint a person to serve for the unexpired 
term.  A vacancy shall occur upon the resignation or death of any member, or when a member 
ceases to be a legal resident of the Town of Hope, or when a member fails, without good cause, 
to attend four (4) consecutive regular meetings, or at least 75% of all meetings during the 
preceding twelve month period.  When a vacancy occurs, the Chairperson of the Board of 
Assessment Review shall immediately advise the Municipal Officers in writing.  The Municipal 
Officers may remove members of the Board of Assessment Review, by unanimous vote, for 
cause, after due process including notice and hearing.  
 
E. Neither a Municipal Officer, nor a spouse of a Municipal Officer, may be a member of the 
Board of Assessment Review. 
 
 
III. Organization and Rules 
 
A. The Board of Assessment Review shall elect a Chairperson, Vice-Chairperson, and Secretary 
annually from among its members.  Officers shall be elected at the first regularly scheduled 
meeting after the Annual Town Meeting. 
 
B. Any question of whether a member shall be disqualified from voting on a particular matter 
shall be decided by a majority vote of the members, except the member who is being challenged. 
 
C. No meeting of the Board of Assessment Review shall start without a quorum consisting of 
four members.  The Board shall act by a majority vote of those members present and authorized 
to vote.  
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D. Board of Assessment Review meeting notices and accompanying agendas shall be posted at 
least one business day prior to the event. These notices shall be posted at the Town Office and 
sent electronically to Town Office staff. 
 
E. The Board of Assessment Review shall adopt bylaws for the transaction of business and the 
Town Office shall keep a record of its resolutions, correspondence, findings and determinations.  
All records are public and may be inspected at reasonable times. 
 
 
IV. Powers and Duties of the Hope Board of Assessment Review 
 
A. The Board shall hear and decide all appeals properly taken from the refusal of the Municipal 
Officers or Assessors to make such property tax abatements as are asked for. The Board may 
take such evidence and testimony as it deems necessary and may grant such abatements as it 
thinks proper. All appeals heard by the Board of Assessment Review are considered de novo. If 
the Board fails to give written notice of its decision within 60 days of the date the appeal is filed, 
unless the appellant agrees in writing to further delay, the appeal shall be deemed denied.  The 
Board’s decisions may be appealed in accordance with 36 M.R.S.A. §843. 
 
B. The Board of Assessment Review shall adopt bylaws governing board functions. Initial 
adoption of Board of Assessment Review bylaws, and all subsequent amendments, shall be 
subject to review and approval of the Board of Selectmen. 
 
C. The Chairman of the Board of Assessment Review will submit an annual report to the 
Chairman of the Board of Selectmen by April 1 on the Board’s actions over the past calendar 
year. 
 
 
V. Repeal of Prior Board of Assessment Review Ordinance 
 
Any Board of Assessment Review Ordinance creating an "old" Board of Assessment Review 
prior to the establishment of this Board of Assessment Review Ordinance is hereby repealed.  It 
is the intent of this Ordinance to establish a "new" lawfully authorized Board of Assessment 
Review under the provisions of 30-A M.R.S.A 3001. 
  
 
 
Budget Committee Ordinance 
 
Approved: November 8, 2005 Amended: June 14, 2016 
 
Section 1.  Establishment 
                   
                  Pursuant to 30-A M.R.S.A. §3001, a Budget Committee is hereby established 
for the Town of Hope, Maine. 
 
Section 2.  Composition; election; qualifications; terms; vacancies; transition. 
 
                  The Committee shall consist of (7) seven members who shall be elected and 
who shall be registered voters of the Town. The Town Administrator, members of the 
Board of Selectmen and members of the Hope School Board may not be a member of the 
Committee.  Members shall serve for terms of three years, except that they shall continue 
in office until their successors are elected.  Terms shall be staggered, that of two or three 
members ending each year.  Vacancies shall be filled within thirty days by the Board of 
Selectmen, acting upon a Budget Committee recommendation, for the period ending at 
the next Annual Town Meeting.  Unexpired terms of greater than one year shall be filled 
by special election at Annual Town Meeting.  Transition from the number and unexpired 
terms of current Committee members to composition of the Committee specified here 
shall be accomplished by action of the current Committee at its first meeting held upon 
adoption of this Ordinance. 
 
Section 3.  Officers; meetings; quorum; procedure. 
 
                  The Committee shall annually elect a Chairman, Vice Chairman, and a 
Secretary from among its members.  The Chairman shall call meetings as necessary or 
when so requested by a majority of the members or the municipal officers.  A quorum 
necessary to conduct Committee business shall consist of a majority of members.  The 
Chairman or Vice Chairman shall preside at all meetings.  The Secretary shall maintain a 
record of all proceedings, including all correspondence of the Committee.  All meetings 
and records shall be subject to the Maine Freedom of Access Act, 1 M.R.S.A. §401-410.  
The Committee may adopt rules of procedure not inconsistent with this Ordinance. 
 
Section 4.  Powers and duties; authority; recommendations; official cooperation. 
 
                  The Committee shall have the following powers and duties: 
A. To review and make recommendations on the Town annual operating 
budget, as proposed by the municipal officers; 
B. To review and make recommendations on annual capital expenditures, as 
proposed by the municipal officers; 
C. To review and make recommendations on supplemental appropriations 
and expenditures and on other budgetary actions, as proposed by the 
municipal officers; and, 
D. To make such other recommendations on fiscal and capital investment 
matters as the Committee may from time to time deem advisable. 
 
                  The Committee’s authority shall be advisory.  Any recommendation on a 
matter requiring Town Meeting action shall be printed with the corresponding Article in 
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the Warrant or on the ballot, if any, along with such other recommendations as may be 
included by the municipal officers or required by law.  The printed information on the 
Warrant or the ballot shall indicate the vote by which the Budget Committee decided the 
recommendation.  The municipal officers shall cooperate with and provide the 
Committee with such information as may be reasonably necessary and available to enable 
it to carry out its functions under this Ordinance in a timely and efficient way.  
 
                    
Capital Planning Committee Ordinance  
Approved: January 28, 2008 
 
I. Establishment   
 
Pursuant to Article VIII of the Maine Constitution and 30-A M.R.S.A. Sections 2691 and 3001, 
the Town of Hope hereby establishes a Capital Planning Committee. 
 
II. Appointment 
 
A. Hope Capital Planning Committee members shall be appointed by the Municipal Officers and 
sworn into office by the Town Clerk or other person authorized to administer oaths. 
 
B. The Capital Planning Committee shall consist of seven (7) regular members.  
 
C. The term of each member shall be five (5) years, except the initial appointments which shall 
be for the following terms: one committee members for one year, two committee members for 
two years, one committee members for three years, two committee members for four years, and 
one member for five years. 
 
D. When there is a vacancy on the Hope Capital Planning Committee, the Municipal Officers 
shall, within 60 days of a vacancy occurring, appoint a person to serve for the unexpired term.  A 
vacancy shall occur upon the resignation or death of any member, or when a member ceases to 
be a legal resident of the Town of Hope, or when a member fails, without good cause, to attend 
four (4) consecutive regular meetings, or at least 75% of all meetings during the preceding 
twelve month period.  When a vacancy occurs, the Chairperson of the Capital Planning 
Committee shall immediately advise the Municipal Officers in writing.  The Municipal Officers 
may remove members of the Capital Planning Committee, by unanimous vote, for cause, after 
due process including notice and hearing.  
 
III. Organization and Rules 
 
A. The Capital Planning Committee shall elect a Chairperson, Vice-Chairperson, and Secretary 
annually from among its members.  Officers shall be elected at the first regularly scheduled 
meeting after the Annual Town Meeting. 
 
B. Any question of whether a member shall be disqualified from voting on a particular matter 
shall be decided by a majority vote of the committee, except the committee member who is being 
challenged. 
 
C. No meeting of the Capital Planning Committee shall start without a quorum consisting of four 
members.  The Board shall act by a majority vote of those members present and authorized to 
vote.  
 
D. Capital Planning Committee meeting notices and accompanying agendas shall be posted at 
least one business day prior to the event. These notices shall be posted at the Town Office and 
sent electronically to Town Office staff. 
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E. The Capital Planning Committee shall adopt by-laws for the transaction of business; and the 
Town Office shall keep a record of its resolutions, correspondence, findings and determinations.  
All records are public and may be inspected at reasonable times. 
 
 
IV. Powers and Duties of the Hope Capital Planning Committee 
 
A. The Capital Planning Committee shall perform such duties and exercise such powers as are 
provided by Hope Ordinances and the laws of the State of Maine. 
 
B. The Capital Planning Committee shall assist the Board of Selectmen with the periodic review 
of Hope Capital Plan and recommend to the Board of Selectmen budget suggestions for the 
coming fiscal year.  
 
C. The Capital Planning Committee shall adopt bylaws governing board functions. Initial 
adoption of Capital Planning Committee bylaws, and all subsequent amendments, shall be 
subject to review and approval of the Board of Selectmen. 
 
D. The Chairman of the Capital Planning Committee will submit an annual report to the 
Chairman of the Board of Selectmen by February 1st on the Committee’s actions over the past 
calendar year. 
 
V. Repeal of Prior Capital Planning Committee Ordinance 
 
Any Capital Planning Committee Ordinance creating an old Capital Planning Committee prior to 
the establishment of this Capital Planning Committee Ordinance is hereby repealed.  It is the 
intent of this Ordinance to establish a new lawfully authorized Capital Planning Committee 
under the provisions of 30-A M.R.S.A 3001. 
  
 
 
Emergency Management Ordinance of the Town of Hope
Enacted June 9, 2009
1. Short Title: This Ordinance shall be known and may be cited and referred to as the “Emergency 
Management Ordinance of the Town of Hope”.  Authorized under Title 30-A MRSA § 2101.
2. Definition: Emergency Management Director (EMD) shall mean the appointed town official 
responsible for performing the four phases of Emergency Management (preparedness, response, 
recovery and mitigation) and for liaison with the Knox County Emergency Management Agency.
3. Establishment: The Hope Office of Emergency Management (OEM) and the position of 
Emergency Management Director for the town of Hope are hereby created.  The Select Board
may appoint additional OEM staff members, Assistants or Deputies, as needed.
4. Appointment, Term and Removal: The Select Board shall appoint the EMD pursuant to Title 
37-B MRSA § 782. This appointment shall be annual and made by July 15th of each year.  The 
Select Board may remove the EMD for cause.
5. Oath of the Emergency Management Director: Once the EMD has been appointed, the EMD 
shall take an oath of office as described in Title 30-A MRSA § 2526.
6. Duties of the Emergency Management Director: The EMD shall:
A. Prepare and update a Hazard, Risk and Vulnerability Assessment.
B. Prepare and maintain the Hope Emergency Operations Plan.
C. Prepare and maintain a list of locally available disaster resources.
D. Develop procedures for the organization, staffing, activation and operation of the
Hope Emergency Operations Center (EOC).
E. Coordinate and maintain written emergency and disaster Mutual Aid Agreements with 
the approval of the Select Board.
F. Provide Emergency Management training to town officials, planners, and emergency 
responders.
G. Develop and implement a Disaster Exercise program.
H. Attend County Local Emergency Managers meetings.
I. Maintain records and submit information as required for compliance with county, state 
and federal regulations and/or guidelines.
J. Provide Disaster Preparedness information to town residents.
K. Complete and report Initial Damage Assessments (form 7’s) to Knox County EMA.
L. When necessary, serve as liaison between the town and county/state/federal officials
during disaster recovery.
M. Complete and submit applications for grants which may become available and beneficial 
for improving emergency management and response capability for the town of Hope.
N. Serve as NIMS Coordinator for the Town of Hope
7. Membership of the Emergency Operations Center (EOC): When directed by any one of the 
Select Board or by the EMD, the EOC will be established and manned.  The EOC may be co-
located with the Knox County EOC when operations dictate. At the discretion of the 
Select Board or EMD, the following town officials may be included on the EOC staff:
A. Select Board Member and Town Administrator
B. Emergency Management Director
C. Town Clerk and Treasurer
D. Code Enforcement Officer
E. Fire Chief or Deputy Chief
F. Forest Fire Warden
G. EMS Service Chief
H. Road Commissioner
I. Animal Control Officer
8. Adoption of the National Incident Management System: The Town of Hope hereby 
establishes the National Incident Management System (NIMS) as the municipal standard for 
all hazards incident management.  This system provides a consistent approach for Federal, State,
and municipal governments to work together more effectively and efficiently to prevent, prepare
for, respond to and recover from domestic incidents, regardless of cause, size or complexity.
NIMS will utilize standardized terminology, standardized organizational structures,
interoperable communications, consolidated action plans, unified command structures, uniform
personnel qualification standards, uniform standards for planning, training, and exercising,
comprehensive resource management, and designated incident facilities during emergencies or
disasters. The NIMS Incident Command System (ICS) will be utilized by all Hope
emergency and disaster responders for all hazards incident management.
9. Disasters and States of Emergency:  The local EMD is empowered to make any reasonable 
request for assistance from mutual aid partner jurisdictions pursuant to established Mutual Aid 
Agreements.  The EMD may recommend to the Select Board or Town Administrator that a State 
of Emergency be declared for the town when appropriate. The Select board or Town 
Administrator, when acting under the recommendation of the EMD, may make such a declaration 
and/or order evacuations necessary to protect lives and property. The EMD shall coordinate 
requests for assistance from other regional, county, state or federal agencies through the County 
EMA Director during emergencies or disasters. Under a locally declared State of Emergency, 
the EMD is authorized to commit town resources, including funding, to the extent necessary to 
prevent the loss of life, stabilize incidents or minimize loss or damage to public or  private 
property.  Whenever possible, these actions will be taken at the direction of the Select Board
unless obtaining that authority would unnecessarily delay emergency actions. 
10. Compensation: The EMD shall be compensated for duties rendered by an annual stipend as 
appropriated at town meeting.
11. Training: The EMD shall attend training provided by the Knox County Emergency
Management Agency (KXEMA), Maine Emergency Management Agency (MEMA),
or FEMA relating to the duties required by this ordinance. The EMD is expected to pursue a
State of Maine Basic Emergency Manager qualification.
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HOPE FIRE DEPARTMENT ORDINANCE 
ARTICLE I. TITLE. PURPOSE, AUTIIORITY, DEFINITIONS 
SECTION 101. Title 
This ordinance shall be known as the Town of Hope Fire Department Ordinance. 
SECTION 102. Purpose 
The purpose of this ordinance is to establish in the manner provided by law a Hope Fire 
Department, and to define the powers and duties of the chief of the department. 
SECTION 103. Authority 
This ordinance is enacted pursuant to 30-A M.R.S.A. § 3001 (Municipal Home Rule) and 
30-A M.R.S.A. § 3151 et seq. (Municipal Fire Protection). 
SECTION 104. Definitions 
104.1 Municipal Fire Department 
The Hope Fire Department means an organized fire fighting unit established pursuant to 
this Ordinance. 
104.2 Municipal Firefighters 
A municipai firefighter shall mean an active member, whether full-time, part-time, on call, 
or unpaid volunteers, of the Hope Fire Department, who aids in the extinguishment of fires or an 
individual who receives compensation from the municipality for aiding in the extinguishment of 
fires and is at least 18 years of age. 
l 04.3 Junior Members 
a. Junior member shall mean an individual who is an active member of the Hope Fire 
Department between 16 and 18 years of age whether part-time, on call, or unpaid volunteer, who 
may assist adult members of the Department, as directed by the Fire Chief. 
b. A list of permissible duties for junior members shall be drawn up in the rules and 
regulations of the Hope Fire Department. 
ARTICLE II. l\fUNICIPAL FIRE DEPARTMENT 
SECTION 201. Establishment 
The Hope Fire Department is hereby established. 
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SECTION 202. Duties 
The Hope Fire Department shall provide fire fighting protection, fire prevention education, 
and respond to other emergency and non-emergency situations with the intent to lessen the loss of 
life and property within the Town of Hope and elsewhere as provided by mutual aid or other 
contractual agreements approved by the municipal officers. 
SECTION 203. Irire Chief 
203.1 Appointment 
The head of the Hope Fire Department shall be the Fire Chief, who shall be a member of 
the Hope Fire Department. The municipal officers shall appoint as Fire Chief the person 
recommended by the Municipal Fire Fighters. 
203.2 Term, Compensation 
The Fire Chief shall serve for a term of one year. The compensation of the fire chief shall 
be recommended by the municipal officers. 
203.3 Powers and Duties 
a. The Fire Chief shall have the powers and duties established by 30-A M.R.S.A. § 
3153(2) and (3). 
b. The Fire Chief may prepare and adopt, with the approval of the municipal fire 
fighters and the municipal officers, Administrative Rules and Regulations, as needed, 
governing the operation of the Hope Fire Department. These Rules and Regulations 
shall be consistent with this Ordinance and with 30-A M.R.S.A., Chapter 153. Copies 
of Administrative Rules and Regulations and amendments shall be filed with the 
Municipal Officers. 
SECTION 204. Municipal Firefighters 
Municipal Firefighters shall have duties and responsibilities out1ined in 30-A M.R.S.A. § 
3154. 
SECTION 205. Privileges. Immunities 
Hope Municipal Firefighters shall be protected by the privileges and immunities provided 
by 30-A M.R.S.A. § 8101 et seq. 
ARTICLE III. SEVERABILITY, EFFECTIVE DA TE 
SECTION 301. Severability 
The invaUdity of any portion of this Ordinance shall not invalidate any other part thereof. 
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SECTION 302. Effective Date 
This Ordinance shall be effective on its adoption at Town Meeting. 
SELECTMEN QF HOPE 
/ 
/.( / / i f)J?--~--:> 
Thomas M. Ford 
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ARTICLE I - PURPOSE AND ESTABLISHMENT 
Certain areas of the Town of Hope, Maine are subject to periodic flooding, causing serious damages to 
properties within these areas. Relief is available in the form of flood insurance as authorized by the 
National Flood Insurance Act of 1968. 
Therefore, the Town of Hope, Maine has chosen to become a participating community in the National 
Flood Insurance Program, and agrees to comply with the requirements of the National Flood Insurance 
Act of 1968 (P.L. 90-488, as amended) as delineated in this Floodplain Management Ordinance. 
It is the intent of the Town of Hope, Maine to require the recognition and evaluation of flood hazards 
in all official actions relating to land use in the floodplain areas having special flood hazards. 
The Town of Hope has the legal authority to adopt land use and control measures to reduce future 
flood losses pursuant to Title 30-A MRSA, Sections 3001-3007, 4352 and 4401-4407. 
The National Flood Insurance Program, established in the aforesaid Act, provides that areas of the 
Town of Hope having a special flood hazard be identified by the Federal Emergency Management 
Agency and that floodplain management measures be applied in such flood hazard areas. This 
Ordinance establishes a Flood Hazard Development Permit system and review procedure for 
development activities in the designated flood hazard areas of the Town of Hope, Maine. 
The areas of special flood hazard, are identified by the Federal Emergency Management Agency in a 
map entitled "Flood Insurance Rate Map - Town of Hope, Maine, Knox County," dated February 19, 
1986, which is hereby adopted by reference and declared to be a part of this Ordinance. 
ARTICLE II - PERMIT REQUIRED 
Before any construction or other development (as defined in Article XIII), including the placement of 
manufactured homes, begins within any areas of special flood hazard established in Article I, a Flood 
Hazard Development Permit shall be obtained from the Code Enforcement Officer. This permit shall 
be in addition to any other permits which may be required pursuant to the codes and ordinances of the 
Town of Hope, Maine. 
ARTICLE III - APPLICATION FOR PERMIT 
The application for a Flood Hazard Development Permit shall be submitted to the Code Enforcement 
Officer and shall include: 
A. The name, address and phone number of the applicant, owner, and contractor; 
B. An address and a map indicating the location of the construction site; 
C. A site plan showing location of existing and/or proposed development, including but not limited to 
structmes, sewage disposal facilities, water supply facilities, areas to be cut and filled, and lot 
dimensions; 
D. A statement of the intended use of the structure and/or development; 
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E. A statement of the cost of the development including all materials and labor; 
F. A statement as to the type of sewage system proposed; 
G. Specification of dimensions of the proposed structure and/or development; 
[Items H-K.2. apply only to new construction and substantial improvements.] 
H. The elevation in relation to the National Geodetic Vertical Datum (NGVD), or to a locally 
established datum, of the: 
1. base flood at the proposed site of all new or substantially improved structures, which in Zone 
A is determined: 
a. from any base flood elevation data from federal, state, or other technical sources (such as 
FEMA's Quick-2 model, FEMA 265/July 1995), including information obtained pursuant 
to Article VI.J. and VIII.D.; 
b. from the contour elevation extrapolated from a best fit analysis of the floodplain 
boundary when overlaid onto a USGS Quadrangle Map or other topographic map 
prepared by a Professional Land Surveyor or registered professional engineer, if the 
floodplain boundary has a significant correlation to the elevation contour line(s); or, in 
the absence of all other data, 
c. to be the elevation of the ground at the intersection of the floodplain boundary and a line 
perpendicular to the shoreline which passes along the ground th.rough the site of the 
proposed building. 
I. A description of an elevation reference point established on the site of all developments for which 
elevation standards apply as required in Article VI; 
J. A written certification by a Professional Land Surveyor, registered professional engineer or 
architect, that the base flood elevation and grade elevations shown on the application are accurate; 
K. The following certifications as required in A11icle VI by a registered professional engineer or 
architect: 
1. a Floodproofing Certificate (FEMA Form 81-65, 08/99, as amended), to verify that the 
floodproofing methods for any non-residential structures will meet the floodproofing criteria 
of Article IIl.H.4.; A11icle VI.G.; and other applicable standards in Article VI; 
2. a Hydraulic Openings Certificate to verify that engineered hydraulic openings in foundation 
walls will meet the standards of Article Vl.K.2.a.; 
3. a certified statement that bridges will meet the standards of A11icle VI.L.; 
4. a ce1iified statement that containment walls will meet the standards of Article VI.M.; 
L. A description of the extent to which any water course will be altered or relocated as a result of the 
proposed development; and, 
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M. A statement of construction plans describing in detail how each applicable development standard 
in Article VI will be met. 
ARTICLE IV - APPLICATION FEE AND EXPERT'S FEE 
A non-refundable application fee of $50.00 shall be paid to the Town Clerk and a copy of a receipt for 
the same shall accompany the application. 
An additional fee may be charged if the Code Enforcement Officer and/or Board of Appeals needs the 
assistance of a professional engineer or other expert. The expert's fee shall be paid in full by the 
applicant within 10 days after the town submits a bill to the applicant. Failure to pay the bill shall 
constitute a violation of the ordinance and be grounds for the issuance of a stop work order. An expert 
shall not be hired by the municipality at the expense of an applicant until the applicant has either 
consented to such hiring in writing or been given an opportunity to be heard on the subject. An 
applicant who is dissatisfied with a decision to hire expe11 assistance may appeal that decision to the 
Board of Appeals. 
ARTICLE V - REVIEW STANDARDS FOR FLOOD HAZARD DEVELOPMENT PERMIT 
APPLICATIONS 
The Code Enforcement Officer shall: 
A. Review all applications for the Flood Hazard Development Permit to assure that proposed 
developments are reasonably safe from flooding and to determine that all pe11inent requirements 
of Article VI (Development Standards) have been, or will be met; 
B. Utilize, in the review of all Flood Hazard Development Pe1mit applications: 
1. the base flood data contained in the "Flood Insurance Rate Map - Town of Hope, Maine," as 
described in Article I; 
2. in special flood hazard areas where base flood elevation data are not provided, the Code 
Enforcement Officer shall obtain, review and reasonably utilizt: any base flood elevation and 
floodway data from federal, state, or other technical sources, including info1mation obtained 
pursuant to Article 111.H.1.; At1icle Vl.J.; and Article VIIl.D., in order to administer Article 
VI of this Ordinance; and, 
3. when the community establishes a base flood elevation in a Zone A by methods outlined in 
Article Ill.H. l ., the community shall submit that data to the Maine Floodplain Management 
Program in the State Planning Office. 
C. Make interpretations of the location of boundaries of special flood hazard areas shown on the 
maps described in Article I of this Ordinance; 
D. In the review of Flood Hazard Development Permit applications, determine that all necessary 
permits have been obtained from those federal, state, and local government agencies from which 
prior approval is required by federal or state law, including but not limited to Section 404 of the 
Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972, 33 U.S.C. 1344; 
E. Notify adjacent municipalities, the Depa11ment of Environmental Protection, and the Maine 
Floodplain Management Program in the State Planning Office prior to any alteration or relocation 
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of a water course and submit copies of such notifications to the Federal Emergency Management 
Agency; 
F. If the application satisfies the requirements of this Ordinance, approve the issuance of one of the 
following Flood Hazard Development Permits based on the type of development: 
1. A two part Flood Hazard Development Permit for elevated strnctures. Part I shall authorize 
the applicant to build a structure to and including the first horizontal floor only above the base 
flood level. At that time the applicant shall provide the Code Enforcement Officer with an 
Elevation Certificate completed by a Professional Land Surveyor, registered professional 
engineer or architect based on the Part I permit construction, "as built", for verifying 
compliance with the elevation requirements of Article VI, paragraphs F, G, or H. Following 
review of the Elevation Certificate data, which shall take place within 72 hours ofreceipt of 
the application, the Code Enforcement Officer shall issue Part II of the Flood Hazard 
Development Permit. Part II shall authorize the applicant to complete the constrnction 
project; or, 
2. A Flood Hazard Development Permit for Floodproofing of Non-Residential Structures that 
are new construction or substantially improved non-residential structures that are not being 
elevated but that meet the floodproofing standards of Article VI.G.1.,2., and 3. The 
application for this permit shall include a Floodproofing Certificate signed by a registered 
professional engineer or architect; or, 
3. A Flood Hazard Development Permit for Minor Development for all development that is not 
new construction or a substantial improvement, such as repairs, maintenance, renovations, or 
additions, whose value is less than 50% of the market value of the structure. Minor 
development also includes, but is not limited to: accessory structures as provided for in 
Article VI.I., mining, dredging, filling, grading, paving, excavation, drilling operations, 
storage of equipment or materials, deposition or extraction of materials, public or private 
sewage disposal systems or water supply facilities that do not involve structures; and non-
structural projects such as bridges, dams, towers, fencing, pipelines, wharves and piers. 
G. Maintain, as a permanent record, copies of all Flood Hazard Development Permit Applications, 
corresponding Permits issued, and data relevant thereto, including repo1ts of the Board of Appeals 
on variances granted under the provisions of Article IX of this Ordinance, and copies of Elevation 
Certificates, Floodproofing Certificates, Ce1tificates of Compliance and certifications of design 
standards required under the provisions of Articles Ill, VI, and VII of this Ordinance. 
ARTICLE VI - DEVELOPMENT STANDARDS 
All developments in areas of special flood hazard shall meet the following applicable standards: 
A. All Development - All development shall : 
1. be designed or modified and adequately anchored to prevent flotation (excluding piers and 
docks), collapse or lateral movement of the development resulting from hydrodynamic and 
hydrostatic loads, including the effects of buoyancy; 
2. use construction materials that are resistant to flood damage; 
3. use constrnction methods and practices that will minimize flood damage; and, 
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4. use electrical, heating, ventilation, plumbing, and air conditioning equipment, and other 
service facilities that are designed and/or located so as to prevent water from entering or 
accumulating within the components during flooding conditions. 
B. Water Supply - All new and replacement water supply systems shall be designed to minimize or 
eliminate infiltration of flood waters into the systems. 
C. Sanitary Sewage Systems - All new and replacement sanitary sewage systems shall be designed 
and located to minimize or eliminate infiltration of flood waters into the system and discharges 
from the system into flood waters. 
D. On Site Waste Disposal Systems - On site waste disposal systems shall be located and 
constructed to avoid impairment to them or contamination from them during floods. 
E. Watercourse Carrying Capacity - All development associated with altered or relocated 
portions of a watercourse shall be constructed and maintained in such a manner that no reduction 
occurs in the flood caITying capacity of the watercourse. 
F. Residential - New construction or substantial improvement of any residential sh·ucture located 
within Zone A shall have the lowest floor (including basement) elevated to at least one foot above 
the base flood elevation utilizing information obtained pursuant to Article III.H.l .; A.tticle V.B; or 
A.tticle VIII.}). 
G. Non Residential - New construction or substantial improvement of any non-residential structure 
located within Zone A shall have the lowest floor (including basement) elevated to at least one 
foot above the base flood elevation utilizing information obtained pursuant to Atticle 111.H.1.; 
Article V .B; or Article VIIl.D., or together with attendant utility and sanitary facilities shall: 
1. be floodproofed to at least one foot above the base flood elevation utilizing information 
obtained pursuant to A1ticle 111.H.1.; A.tticle V.B; or A1ticle VIll.D., so that below that 
elevation the structure is watertight with walls substantially impermeable to the passage of 
water; 
2. have structural components capable of resisting hydrostatic and hydrodynamic loads and the 
effects of buoyancy; and, 
3. be certified by a registered professional engineer or architect that the flood proofing design 
and methods of construction are in accordance with accepted standards of practice for meeting 
the provisions of this section. Such certification shall be provided with the application for a 
Flood Hazard Development Permit, as required by Article III.K. and shall include a record of 
the elevation above mean sea level to which the structure is floodproofed. 
H. Manufactured Homes - New or substantially improved manufactured homes located within 
Zone A shall: 
l. be elevated such that the lowest floor (including basement) of the manufactured home is at 
least one foot above the base flood elevation utilizing info1mation obtained pursuant to Article 
IIl.H.1.; Article V.B; or Atticle VIll.D.; 
2. be on a permanent foundation, which may be poured masonry slab or foundation walls, with 
hydraulic openings, or may be reinforced piers or block supports, any of which support the 
manufactured home so that no weight is supported by its wheels and axles; and, 
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3. be securely anchored to an adequately anchored foundation system to resist flotation, 
collapse, or lateral movement. Methods of anchoring may include, but are not limited to: 
a. over-the-top ties anchored to the ground at the four corners of the manufactured home, 
plus two additional ties per side at intermediate points (manufactured homes less than 50 
feet long require one additional tie per side); or by, 
b. frame ties at each comer of the home, plus five additional ties along each side at 
inte1mediate points (manufactured homes less than 50 feet long require four additional 
ties per side). 
c. all components of the anchoring system described in Atticle VI.H.3.a.& b. shall be 
capable of carrying a force of 4800 pounds. 
I. Accessory Structures - Accessory Structures, as defined in Article XIII, located within Zone A, 
shall be exempt from the elevation criteria required in Article VLF. & G. above, if all other 
requirements of Article VI and all the following requirements are met. Accessory Structures shall: 
1. be 500 square feet or less and have a value less than $3000; 
2. have unfinished interiors and not be used for human habitation; 
3. have hydraulic openings, as specified in Article VI.K.2., in at least two different walls of the 
accessory structure; 
4. be located outside the floodway; 
5. when possible be constructed and placed on the building site so as to offer the minimum 
resistance to the flow of floodwaters and be placed further from the source of flooding than is 
the primary structure; and, 
6. have only ground fault interrupt electrical outlets. The electric service disconnect shall be 
located above the base flood elevation and when possible outside the Special Flood Hazard 
Area. 
J. Flood ways - Encroachments, including fill, new construction, substantial improvement, and 
other development shall not be permitted in a floodway which, in Zone A riverine areas, is the 
channel of the river or other water course and the adjacent land areas to a distance of one-half the 
width of the floodplain as measured from the normal high water mark to the upland limit of the 
floodplain, unless a technical evaluation certified by a registered professional engineer is provided 
demonstrating that the cumulative effect of the proposed development, when combined with all 
other existing development and anticipated development: 
1. will not increase the water surface elevation of the base flood more than one foot at any point 
within the community; and, 
2. is consistent with the technical criteria contained in Chapter 5 entitled "Hydraulic Analyses," 
Flood Insurance Study- Guidelines and Specifications for Study Contractors, (FEMA 37/ 
January 1995, as amended). 
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K. Enclosed Areas Below the Lowest Floor - New construction or substantial improvement of any 
structure in Zone A that meets the development standards of Alticle VI, including the elevation 
requirements of Article VI, paragraphs F, G, or Hand is elevated on posts, columns, piers, piles, 
"stilts," or crawlspaces may be enclosed below the base flood elevation requirements provided all 
the following criteria are met or exceeded: 
1. Enclosed areas are not "basements" as defined in Alticle XIII; 
2. Enclosed areas sha11 be designed to automatically equalize hydrostatic flood forces on exterior 
walls by allowing for the entry and exit of flood water. Designs for meeting this requirement 
must either: 
a. be engineered and certified by a registered professional engineer or architect; or, 
b. meet or exceed the following minimum criteria: 
(1) a minimum of two openings having a total net area of not less than one square inch 
for every square foot of the enclosed area; 
(2) the bottom of all openings shall be below the base flood elevation and no higher than 
one foot above the lowest grade; and, 
(3) openings may be equipped with screens, louvers, valves, or other coverings or 
devices provided that they permit the entry and exit of flood waters automatically 
without any external influence or control such as human intervention, including the 
use of electrical and other non-automatic mechanical means; 
3. The enclosed area shall not be used for human habitation; and, 
4. The enclosed areas are usable solely for building access, parking of vehicles, or storage. 
L. Bridges - New construction or substantial improvement of any bridge in Zone A shall be 
designed such that: 
1. when possible, the lowest horizontal member (excluding the pilings, or columns) is elevated 
to at least one foot above the base flood elevation utilizing info1mation obtained pursuant to 
Article III.H.1.; Alticle V.B; or Article VIIl.D.; and 
2. a registered professional engineer shall ce1tify that: 
a. the structural design and methods of construction shall meet the elevation requirements of 
this section and the floodway standards of Article VI.J.; and 
b. the foundation and superstrncture attached thereto are designed to resist flotation, 
collapse and lateral movement due to the effects of wind and water loads acting 
simultaneously on all structural components. Water loading values used shall be those 
associated with the base flood. 
M. Containment Walls - New constrnction or substantial improvement of any containment wall 
located within Zone A shall: 
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1. have the containment wall elevated to at least one foot above the base flood elevation utilizing 
information obtained pursuant to Article IIl.H.l.; Atticle V.B.; or Article VIIl.D. 
2. have structural components capable of resisting hydrostatic and hydrodynamic loads and the 
effects of buoyancy; and 
3. be certified by a registered professional engineer or architect that the design and methods of 
construction are in accordance with accepted standards of practice for meeting the provisions 
of this section. Such certification shall be provided with the application for a Flood Hazard 
Development Permit, as required by Article IIl.K. 
N. Wharves, Piers and Docks - New construction or substantial improvement of wharves, piers, 
and docks are pe1mitted in Zone A in and over water and seaward of the mean high tide if the 
foJlowing requirements are met: 
1. wharves, piers, and docks shall comply with all applicable local, state, and federal regulations; 
and 
2. for commercial wharves, piers, and docks, a registered professional engineer shall develop or 
review the structural design, specifications, and plans for the construction. 
ARTICLE VII - CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
No land in a special flood hazard area shall be occupied or used and no structure which is constructed 
or substantially improved shall be occupied until a Certificate of Compliance is issued by the Code 
Enforcement Officer subject to the following provisions: 
A. For New Construction or Substantial Improvement of any elevated structure the applicant shall 
submit to the Code Enforcement Officer, an Elevation Ce1tificate completed by a Professional 
Land Surveyor, registered professional engineer, or architect, for compliance with At1icle VI, 
paragraphs F, G, or H. 
B. The applicant shall submit written notification to the Code Enforcement Officer that the 
development is complete and complies with the provisions of this ordinance. 
C. Within 10 working days, the Code Enforcement Officer shall: 
1. review the Elevation Certificate and the applicant's written notification; and, 
2. upon dete1mination that the development conforms with the provisions of this ordinance, shall 
issue a Certificate of Compliance. 
ARTICLE VIII - REVIEW OF SUBDIVISION AND DEVELOPMENT PROPOSALS 
The Planning Board shall, when reviewing subdivisions and other proposed developments that requh'e 
review under other federal law, state law or local ordinances or regulations and all projects on 5 or 
more disturbed acres, or in the case of manufactured home parks divided into two or more lots, assure 
that: 
A. All such proposals are consistent with the need to minimize flood damage. 
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B. All public utilities and facilities, such as sewer, gas, electrical and water systems are located and 
constructed to minimize or eliminate flood damages. 
C. Adequate drainage is provided so as to reduce exposure to flood hazards. 
D. All proposals include base flood elevations, flood boundaries, and, in a riverine floodplain, 
floodway data. These determinations shall be based on engineering practices recognized by the 
Federal Emergency Management Agency. 
E. Any proposed development plan must include a condition of plan approval requiring that 
structures on any Jot in the development having any po11ion of its land within a Special Flood 
hazard Area, are to be constructed in accordance with Article VI of this ordinance. Such 
requirement will be included in any deed, lease, purchase and sale agreement, or document 
transferring or expressing an intent to transfer any interest in real estate or structure, including but 
not limited to a time-share interest. The condition shall clearly a11iculate that the municipality 
may enforce any violation of the construction requirement and that fact shall also be included in 
the deed or any other document previously described. The construction requirement shall also be 
clearly stated on any map, plat, or plan to be signed by the Planning Board or local reviewing 
authority as patt of the approval process. 
ARTICLE IX - APPEALS AND VARIANCES 
The Boai·d of Appeals of the Town of Hope may, upon written application of an aggrieved party, hear 
and decide appeals where it is alleged that there is an eirnr in any order, requirement, decision, or 
determination made by, or failure to act by, the Code Enforcement Officer or Planning Board in the 
administration or enforcement of the provisions of this Ordinance. 
The Board of Appeals may grant a variance from the requirements of this Ordinance consistent with 
state law and the following criteria: 
A. Variances shall not be granted within any designated regulatory floodway if any increase in flood 
levels during the base flood discharge would result. 
B. Variances shall be granted only upon: 
1. a showing of good and sufficient cause; and, 
2. a determination that should a flood comparable to the base flood occur, the granting of a 
variance will not result in increased flood heights, additional threats to public safety, public 
expense, or create nuisances, cause fraud or victimization of the public or conflict with 
existing local laws or ordinances; and, 
3. a showing that the issuance of the variance will not conflict with other state, federal or local 
laws or ordinances; and, 
4. a determination that failure to grant the variance would result in 11undue hardship," which in 
this sub-section means: 
a. that the land in question cannot yield a reasonable return unless a vaifance is granted; 
and, 
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b. that the need for a variance is due to the unique circumstances of the property and not to 
the general conditions in the neighborhood; and, 
c. that the granting of a variance will not alter the essential character of the locality; and, 
d. that the hardship is not the result of action taken by the applicant or a prior owner. 
C. Variances shall only be issued upon a dete1mination that the variance is the minimum necessary, 
considering the flood hazard, to afford relief, and the Board of Appeals may impose such 
conditions to a variance as it deems necessary. 
D. Variances may be issued for new construction, substantial improvements, or other development 
for the conduct of a functionally dependent use provided that: 
1. other criteria of Article IX and Article VI.J. are met; and, 
2. the structure or other development is protected by methods that minimize flood damages 
during the base flood and create no additional threats to public safety. 
E. Variances may be issued for the repair, reconstruction, rehabilitation, or restoration of Historic 
Structures upon the determination that: 
1. the development meets the criteria of Article IX, paragraphs A. through D. above; and, 
2. the proposed repair, reconstruction, rehabilitation, or restoration will not preclude the 
structure's continued designation as a Historic Structure and the variance is the minimum 
necessary to preserve the historic character and design of the structure. 
F. Any applicant who meets the criteria of Aliicle IX, paragraphs A. through E. shall be notified by 
the Board of Appeals in writing over the signature of the Chairman of the Board of Appeals that: 
1. the issuance of a variance to construct a structure below the base flood level will result in 
greatly increased premium rates for flood insurance up to amounts as high as $25 per $100 of 
msurance coverage; 
2. such construction below the base flood level increases risks to life and propeity; and, 
3. the applicant agrees in writing that the applicant is fully aware of all the risks inherent in the 
use of land subject to flooding, assumes those risks and agrees to indemnify and defend the 
municipality against any claims filed against it that are related to the applicant's decision to 
use land located in a floodplain and that the applicant individually releases the municipality 
from any claims the applicant may have against the municipality that are related to the use of 
land located in a floodplain. 
G. Appeal Procedure for Administrative and Variance Appeals 
1. An administrative or variance appeal may be taken to the Doard of Appeals by an aggrieved 
patiy within thhty days after receipt of a written decision of the Code Enforcement Officer or 
Planning Board. 
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2. Upon being notified of an appeal, the Code Enforcement Officer or Planning Board, as 
appropriate, shall transmit to the Board of Appeals all of the papers constituting the record of 
the decision appealed from. 
3. The Board of Appeals shall hold a public hearing on the appeal within thirty-five days of its 
receipt of an appeal request. 
4. The person filing the appeal shall have the burden of proof. 
5. The Board of Appeals shall decide all appeals within thirty-five days after the close of the 
hearing, and shall issue a written decision on all appeals. 
6. The Board of Appeals shall submit to the Code Enforcement Officer a report of all variance 
actions, including justification for the granting of the variance and an authorization for the 
Code Enforcement Officer to issue a Flood Hazard Development Permit, which includes any 
conditions to be attached to said permit. 
7. Any aggrieved party who participated as a paity during the proceedings before the Board of 
Appeals may take an appeal to Superior Court in accordance with State laws within fo1ty-five 
days from the date of any decision ofthe Board of Appeals. 
ARTICLE X - ENFORCEMENT AND PENALTIES 
A. It shall be the duty of the Code Enforcement Officer to enforce the provisions of this Ordinance 
pursuant to Title 30-A MRSA § 4452. 
B. The penalties contained in Title 30-A MRSA § 4452 shall apply to any violation of this 
Ordinance. 
C. In addition to any other actions, the Code Enforcement Officer, upon determination that a 
violation exists, shall submit a declaration to the Administrator of the Federal Insurance 
Administration requesting a denial of flood insurance. The valid declaration shall consist of; 
1. the name of the prope1ty owner and address or legal description of the property sufficient to 
confirm its identity or location; 
2. a clear and unequivocal declaration that the property is in violation of a cited State or local 
law, regulation, or ordinance; 
3. a clear statement that the public body making the declaration has authority to do so and a 
citation to that authority; 
4. evidence that the property owner has been provided notice of the violation and the prospective 
denial of insurance; and, 
5. a clear statement that the declaration is being submitted pursuant to Section 1316 of the 
National Flood Insurance Act of 1968, as amended. 
ARTICLE XI - VALIDITY AND SEVERABILITY 
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If any section or provision of this Ordinance is declared by the com1s to be invalid, such decision shall 
not invalidate any other section or provision of this Ordinance. 
ARTICLE XII - CONFLICT WITH OTHER ORDINANCES 
This Ordinance shall not in any way impair or remove the necessity of compliance with any other 
applicable mle, ordinance, regulation, bylaw, permit, or provision oflaw. Where this Ordinance 
imposes a greater restriction upon the use of land, buildings, or structures, the provisions of this 
Ordinance shall control. 
ARTICLE XIII - DEFINITIONS 
Unless specifically defined below, words and phrases used in this Ordinance shall have the same 
meaning as they have at common law and to give this Ordinance its most reasonable application. 
Words used in the present tense include the future, the singular number includes the plural, and the 
plural number includes the singular. The word "may" is permissive; "shall" is mandatory and not 
discretionary. 
Accessory Structure - means a small detached structure that is incidental and subordinate to the 
principal strncture. 
Adjacent Grade - means the natural elevation of the ground surface prior to construction next to the 
proposed walls of a structure. 
Area of Special Flood Hazard - means the land in the floodplain having a one percent or greater 
chance of flooding in any given year, as specifically identified in the Flood Insurance Rate Map cited 
in A1iicle I of this Ordinance. ' 
Base Flood - means the flood having a one percent chance of being equaled or exceeded in any given 
year, commonly called the I 00-year flood. 
Basement - means any area of the building having its floor subgrade (below ground level) on all sides. 
Building - see Structure. 
Certificate of Compliance - A document signed by the Code Enforcement Officer stating that a 
structure is in compliance with all of the provisions of this Ordinance. 
Cocle Enforcement Officer - any person or board responsible for performing the inspection, licensing, 
and enforcement duties required by a paiiicular statute or ordinance. 
Development - means any change caused by individuals or entities to improved or unimproved real 
estate, including but not limited to the construction of buildings or other structures; the construction of 
additions or substantial improvements to buildings or other structures; mining, dredging, filling, 
grading, paving, excavation, drilling operations or storage of equipment or materials; and the storage, 
deposition, or extraction of materials, public or private sewage disposal systems or water supply 
facilities. 
Elevated Building - means a non-basement building 
a. built, in the case of a building in Zone A, to have the top of the elevated floor, elevated above the 
ground level by means of pilings, columns, post, piers, or "stilts;" and 
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b. adequately anchored so as not to impair the structural integrity of the building during a flood of up 
to one foot above the magnitude of the base flood. 
In the case of Zone A, Elevated Building also includes a building elevated by means of fill or solid 
foundation perimeter walls with hydraulic openings sufficient to facilitate the unimpeded movement of 
flood waters, as required in Atticle VI.K .. 
Elevation Certificate - An official form (FEMA Fonn 81-31, 07/00, as amended) that: 
a. is used to verify compliance with the floodplain management regulations of the National Flood 
Insurance Program; and, 
b. is required for purchasing flood insmance. 
Flood or Flooding - means: 
a. A general and temporary condition of partial or complete inundation of normally dry land areas 
from: 
1. The overflow of inland or tidal waters. 
2. The unusual and rapid accumulation or rnnoff of surface waters from any source. 
b. The collapse or subsidence of land along the shore of a lake or other body of water as a result of 
erosion or undermining caused by waves or cunents of water exceeding anticipated cyclical levels 
or suddenly caused by an unusually high water level in a natural body of water, accompanied by a 
severe storm, or by an unanticipated force of nature, such as flash flood or an abnormal tidal surge, 
or by some similarly unusual and unforeseeable event which results in flooding as defined in 
paragraph a. l. of this definition. 
Flood Elevation Study - means an examination, evaluation and determination of flood hazards and, if 
appropriate, conesponding water surface elevations. 
Flood Insurance Rate Map (FIRM) - means an official map of a community, on which the Federal 
Insurance Administrator has delineated both the special hazard areas and the risk premium zones 
applicable to the community. 
Floodplain or Flood-prone Area - means any land area susceptible to being inundated by water from 
any source (see flooding). 
Floodplain Management - means the operation of an overall program of conective and preventive 
measures for reducing flood damage, including but not limited to emergency preparedness plans, flood 
control works, and floodplain management regulations. 
Floodplain Management Regulations - means zoning ordinances, subdivision regulations, building 
codes, health regulations, special purpose ordinances (such as a floodplain ordinance, grading 
ordinance, and erosion control ordinance) and other applications of police power. The term describes 
such state or local regulations, in any combination thereof, which provide standards for the purpose of 
flood damage prevention and reduction. 
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Floodproofing - means any combination of structural and non-structural additions, changes, or 
adjustments to structures which reduce or eliminate flood damage to real estate or improved real 
property, water and sanitary facilities, structures and contents. 
Floodway - see Regulatory FJoodway. 
Freeboard - means a factor of safety usually expressed in feet above a flood level for purposes of 
floodplain management. Freeboard tends to compensate for the many unknown factors, such as wave 
action, bridge openings, and the hydrological effect of urbanization of the watershed, that could 
contribute to flood heights greater than the height calculated for a selected size flood and :floodway 
conditions. 
Functionally Dependent Use - means a use which cannot perform its intended purpose unless it is 
located or carried out in close proximity to water. The term includes only docking facilities, port 
facilities that are necessary for the loading and unloading of cargo or passengers, and ship building and 
ship repair facilities, but does not include long-term storage or related manufacturing facilities. 
Historic Structure - means any strncture that is: 
a. Listed individually in the National Register of Historic Places (a listing maintained by the 
Depai1ment oflnterior) or preliminarily determined by the Secretary of the Interior as meeting the 
requirements for individual listing on the National R~gister; 
b. Certified or preliminarily determined by the Secretary of the Interior as contributing to the 
historical significance of a registered historic district or a district preliminarily determined by the 
Secretary of the Interior to qualify as a registered historic district; 
c. Individually listed on a state inventory of historic places in states with historic preservation 
programs which have been approved by the Secretary of the Interior; or 
d. Individually listed on a local inventory of historic places in communities with historic preservation 
programs that have been ce11ified either: 
1. By an approved state program as determined by the Secretary of the Interior, or 
2. Directly by the Secretary of the Interior in states without approved programs. 
Locally Established Datum - means, for purposes of this ordinance, an elevation established for a 
specific site to which all other elevations at the site are referenced. This elevation is generally not 
referenced to the National Geodetic Ve11ical Datum (NOYD) or any other established datum and is 
used in areas where Mean Sea Level data is too far from a specific site to be practically used. 
Lowest Floor - means the lowest floor of the lowest enclosed area (including basement). An 
unfinished or flood resistant enclosure, usable solely for parking of vehicles, building access or storage 
in an area other than a basement area is not considered a building's lowest floor, provided that such 
enclosure is not built so as to render the structure in violation of the applicable non-elevation design 
requirements described in Atticle Vl.K. of this ordinance. 
Manufactured Home - means a structure, transportable in one or more sections, which is built on a 
permanent chassis and is designed for use with or without a permanent foundation when connected to 
the required utilities. For floodplain management purposes the term manufactured home also includes 
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park trailers, travel trailers, and other similar vehicles placed on a site for greater than 180 consecutive 
days. 
Manufactured Home Park or Subdivision - means a parcel (or contiguous parcels) of land divided 
into two or more manufactmed home lots for rent or sale. 
Mean Sea Level - means, for purposes of the National Flood Insurance Program, the National 
Geodetic Vertical Datum (NGVD) of 1929, or other datum, to which base flood elevations shown on a 
community's Flood Insurance Rate map are referenced. 
Minor Development - means all development that is not new constmction or a substantial 
improvement, such as repairs, maintenance, renovations, or additions, whose value is less than 50% of 
the market value of the structure. It also includes, but is not limited to: accessory structures as 
provided for in Alticle VI.I., mining, dredging, fiJling, grading, paving, excavation, drilling operations, 
storage of equipment or materials, deposition or extraction of materials, public or private sewage 
disposal systems or water supply facilities that do not involve structures; and non-structural projects 
such as bridges, dams, towers, fencing, pipelines, wharves and piers. 
National Geodetic Vertical Datum (NGVD) - means the national ve1tical datum, whose standard was 
established in 1929, which is used by the National Flood Insurance Program (NFIP). NGVD was 
based upon mean sea level in 1929 and also has been called "1929 Mean Sea Level (MSL)". 
New Construction - means structures for which the 11sta1t of construction" commenced on or after the 
effective date of the initial floodplain management regulations adopted by a community and includes 
any subsequent improvements to such structures. 
100-year flood - see Base Flood. 
Regulatory Floodway -
a. means the channel of a river or other water course and the adjacent land areas that must be 
reserved in order to discharge the base flood without cumulatively increasing the water surface 
elevation more than one foot, and 
b. in Zone A riverine areas, the floodway is considered to be the channel of a river or other water 
course and the adjacent land areas to a distance of one-half the width of the floodplain, as 
measured from the normal high water mark to the upland limit of the floodplain. 
Riverine - means relating to, formed by, or resembling a river (including tributaries), stream, brook, 
etc. 
Special Flood Hazard Area - see Area of Special Flood Hazard. 
Start of Construction - means the date the building permit was issued, provided the actual start of 
constmction, repair, reconstruction, rehabilitation, addition, placement, substantial improvement or 
other improvement was within 180 days of the permit date. The actual statt means either the first 
placement of permanent constmction of a structure on a site, such as the pouring of slab or footings, 
the installation of piles, the construction of columns, or any work beyond the stage of excavation; or 
the placement of a manufactured home on a foundation. Permanent construction does not include land 
preparation, such as clearing, grading and filling; nor does it include the installation of streets and/or 
walkways; nor does it include excavation for basement, footings, piers, or foundations or the erection 
of temporary forms; nor does it include the installation on the property of accessory buildings, such as 
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garages or sheds not occupied as dwelling units or not patt of the main structure. For a substantial 
improvement, the actual sta1t of construction means the first alteration of any wall, ceiling, floor, or 
other structural patt of a building, or modification of any construction element, whether or not that 
alteration affects the external dimensions of the building. 
Structure - means, for floodplain management purposes, a walled and roofed building. A gas or 
liquid storage tank that is principally above ground is also a structure. 
Substantial Damage - means, damage of any origin sustained hy a stmcture whereby the cost of 
restoring the structure to its before damage condition would equal or exceed 50 percent of the market 
value of the structure before the damage occurred. 
Substantial Improvement - means any reconstruction, rehabilitation, addition, or other improvement 
of a structure, the cost of which equals or exceeds 50 percent of the market value of the structure 
before the start of construction of the improvement. This term includes structures which have incurred 
substantial damage, regardless of the actual repair work performed. The term does not, however, 
include either: 
a. Any project for improvement of a structure to correct existing violations of state or local health, 
sanitary, or safety code specifications which have been identified by the local code enforcement 
official and which are the minimum necessary to assure safe living conditions; or 
b. Any alteration of a Historic Structure, provided that the alteration will not preclude the structure's 
continued designation as a historic structure, and a variance is obtained from the community's 
Board of Appeals. 
Variance - means a grant of relief by a community from the terms of a floodplain management 
regulation. 
Violation - means the failure of a structure or development to comply with a community's floodplain 
management regulations. 
ARTICLE XIV - ABROGATION 
This ordinance repeals and replaces any municipal ordinance previously enacted to comply with the 
National Flood Insurance Act of 1968 (P.L. 90-488, as amended). 
60.3 (b) 
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NOTE: Non-conforming lots, structures, and uses in the Shoreland Zone are addressed in 
Section 6.12 of this ordinance.
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Note:  For purposes of setback calculations, Principal and Accessory Structures include attached 
porches, decks and any other attached structures excluding steps only if the steps do not exceed 
25 square feet in size. Ramps for handicapped access are exempted from setback calculations.  
Side and rear setbacks are measured from property lines and front setbacks are measured from 
the edge of the road surface. 
Note 2: Minimum Road Frontage may be decreased by 50% when Access Points are shared in 
accordance with Section 5.3.1.5. 
Note 3: Structures within the Shoreland Overlay District must also meet standards set forth in 
Section 6. However when the shoreline setback requirement is met, the standard for front setback 
is the same as the side and rear setback standard for that district. 
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NOTE: These areas usually consist of forested wetlands abutting water 
bodies and non-forested wetlands. 
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depending on the site, the size of the projected structure(s), or other factors. The following activities shall require a  
permit from the Maine Department of Environmental Protection pursuant to 38 M.R.S.A., § 480-C, if the activity occurs 
in, on, over or adjacent to any freshwater or coastal wetland, great pond, stream or brook and operates in such a 
manner that material or soil may be washed into them:  
A. Dredging, bulldozing, removing or displacing soil, sand, vegetation or other materials;  
B. Draining or otherwise dewatering;  
C. Filling, including adding sand or other material to a sand dune; or  
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APPROVED: NOVEMBER 6, 2012 ?????????? AMENDED: JUNE 10, 2014 
D. Any construction or alteration of any permanent structure. 
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NOTE: The Stormwater Management Law 38 M.R.S.A. § 420-D or Maine 
Construction Management Law may require a permit to be obtained from the DEP.
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As an example, adjacent to a great pond, if a 25-foot x 50-foot plot 
contains four (4) trees between 2 and 4 inches in diameter, two (2) 
trees between 4 and 8 inches in diameter, three (3) trees between 8 
and 12 inches in diameter, and two (2) trees over 12 inches in 
diameter, the rating score is: 
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?????????????? ???????? SECTION 6 – Shoreland Zoning 
APPROVED: NOVEMBER 6, 2012 ?????????? AMENDED: JUNE 10, 2014 
  (4x1) + (2x2) + (3x4) + (2x8) = 36 points 
Thus, the 25-foot by 50-foot plot contains trees worth 36 points.  
Trees totaling 12 points (36-24 =12) may be removed from the plot 
provided that no cleared openings are created. 
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TOWN OF HOPE  
LOCAL FOOD AND COMMUNITY SELF-GOVERNANCE ORDINANCE 
(Approved November 8, 2011) 
 
PREAMBLE 
 
We, the People of the Town of Hope, Knox County, Maine, have the right to produce, process, 
sell, purchase and consume local foods thus promoting self-reliance, the preservation of family 
farms, and local food traditions. We recognize that family farms, sustainable agricultural 
practices, and food processing by individuals, families and non-corporate entities offers stability 
to our rural way of life by enhancing the economic, environmental and social wealth of our 
community. As such, our right to a local food system requires us to assert our inherent right to 
self-government. We recognize the authority to protect that right as belonging to the Town of 
Hope. 
 
We have faith in our citizens’ ability to educate themselves and make informed decisions. We 
hold that federal and state regulations impede local food production and constitute a usurpation 
of our citizens’ right to foods of their choice. We support food that fundamentally respects human 
dignity and health, nourishes individuals and the community, and sustains producers, processors 
and the environment. We are therefore duty bound under the Constitution of the State of Maine 
to protect and promote unimpeded access to local foods. 
 
 
SECTION 1: TITLE 
 
This Ordinance shall be known and may be cited as the “Town of Hope Local Food and 
Community Self-Governance Ordinance” (the “ordinance”).” 
 
 
SECTION 2: PURPOSE 
 
The purpose of the Town of Hope Local Food and Community Self-Governance Ordinance is to: 
 
 1.  Provide citizens with unimpeded access to local food; 
 2.  Enhance the local economy by promoting the production and purchase of   
 local agricultural products; 
3.  Protect access to farmers’ markets, roadside stands, farm based sales  and direct 
producer to patron sales; 
4.  Support the economic viability of local food producers and processors;  
5.  Preserve community social events where local foods are served or sold; 
6.  Preserve local knowledge and traditional food ways. 
 
 
 
 
3: AUTHORITY 
 
This Ordinance is adopted and enacted pursuant to the inherent, inalienable, and fundamental 
right of the citizens of the Town of Hope to self-government, and under the authority recognized 
as belonging to the people of the Town by all relevant state and federal laws including, but not 
limited to the following: 
 
1.  The Declaration of Independence of the United States of America, which declares that 
governments are instituted to secure peoples’ rights, and that government derives its just 
powers from the consent of the governed. 
 
2.  Article I, §2 of the Maine Constitution, which declares: “all power is inherent in the 
people; all free governments are founded in their authority and instituted for their benefit, 
[and that] they have therefore an unalienable and indefeasible right to institute 
government and to alter, reform, or totally change the same when their safety and 
happiness require it.” 
 
3.  §3001 of Title 30-A of the Maine Revised Statutes, which grants municipalities all 
powers necessary to protect the health, safety and welfare of the residents of the Town of 
Hope. 
 
4.  §211 of Title 7 of the Maine Revised Statutes, which states: “it is the 
policy of the State to encourage food self-sufficiency for the State.” 
 
 
SECTION 4:  STATEMENTS OF LAW 
 
4.1  Licensure/Inspection Exemptions   
 
      (1)  Producers or processors of local foods in the Town of Hope are exempt from 
licensure and inspection provided that the transaction is only between the producer or 
processor and a patron when the food is sold for home consumption. This includes any 
producer or processor who sells his or her products at farmers’ markets or roadside 
stands; sells his or her products through farm-based sales directly to a patron; or delivers 
his or her products directly to patrons. 
 
       (2)  Producers or processors of local foods in the Town of Hope are exempt from 
licensure and inspection provided that their products are prepared for, consumed, or sold 
at a community social event. 
 
4.2  Right to Access and Produce Food.  Hope citizens possess the right to produce, 
process, sell, purchase, and consume local foods of their choosing. 
 
4.3  Right to Self-Governance.  All citizens of Hope possess the right  
to a form of governance which recognizes that all power is inherent in the people and that 
all free governments are founded on the people’s authority and consent. 
 
4.4  Right to Enforce.  Hope citizens possess the right to adopt measures which prevent 
the violation of the rights enumerated in this Ordinance. 
 
 
SECTION 5:  STATEMENT OF LAW IMPLEMENTATION.   
 
The following restrictions and provisions serve to implement the preceding statements of law. 
  
5.1  State and Federal Law.  It shall be unlawful for any law or regulation adopted by 
the state or federal government to interfere with the rights recognized by this Ordinance.  
It shall be unlawful for any corporation to  interfere with the rights recognized by this 
Ordinance.  The term “corporation” shall mean any business entity organized under the 
laws of any state or country. 
 
5.2  Patron Liability Protection.  Patrons purchasing food for home consumption may 
enter into private agreements with those producers or processors of local foods to waive 
any liability for the consumption of that  food.  Producers or processors of local foods 
shall be exempt from licensure and inspection requirements for that food as long as those 
agreements are in effect.  
 
  
SECTION 6:  CIVIL ENFORCEMENT   
 
The Town of Hope may enforce the provisions of this Ordinance through seeking equitable relief 
from a court of competent jurisdiction. Any individual citizen of the Town of Hope shall have 
standing to vindicate any rights secured by this Ordinance which have been violated or which are 
threatened with violation, and may seek relief both in the form of injunctive and compensatory 
relief from a court of competent jurisdiction.  
 
 
SECTION 7:  TOWN ACTION AGAINST PREEMPTION   
 
The foundation for making and adopting this law is the peoples’ fundamental and inalienable 
right to govern themselves, and thereby secure their rights to life, liberty, and the pursuit of 
happiness.  Any attempt to use other units and levels of government to preempt, amend, alter or 
overturn this Ordinance or parts of this Ordinance shall require the Town to hold public meetings 
that explore the adoption of other measures that expand local control and the ability of citizens to 
protect their fundamental and inalienable right to self-government.  It is declared that those other 
measures may legitimately include the partial or complete separation of the Town from the other 
units and levels of government that attempt to preempt, amend, alter, or overturn this Ordinance. 
 
  
SECTION 8:  EFFECTIVE DATE 
 
This Ordinance shall be effective immediately upon its enactment. 
 
 
SECTION 9:  SEVERABILITY 
   
To the extent any provision of this Ordinance is deemed invalid by a court of competent 
jurisdiction, such provision will be removed from the Ordinance, and the balance of the 
Ordinance shall remain valid. 
 
 
SECTION 10:  REPEALER   
 
All inconsistent provisions of prior Ordinances adopted by the Town of Hope are hereby 
repealed, but only to the extent necessary to remedy the inconsistency.  
 
 
SECTION 11: DEFINITIONS 
 
As used in this Ordinance, the following words and phrases shall have the meanings indicated: 
 
Community social event. “Community social event” means an event where people gather as 
part of a community for the benefit of those gathering, or for the community, including but not 
limited to a church or religious social, school event, potluck, neighborhood gathering, library 
meeting, traveling food sale, fundraiser, craft fair, farmers market and other public events.  
 
Home consumption.  “Home consumption” means consumed within a private home. 
 
Local Foods. “Local Foods” means any food or food product that is grown, produced, or 
processed by individuals who sell directly to their patrons through farm-based sales or buying 
clubs, at farmers markets, roadside stands, fundraisers or at community social events. 
 
Patron.  “Patron” means an individual who is the last person to purchase any product or 
preparation directly from a processor or producer and who does not resell the product or 
preparation. 
 Processor.  “Processor” means any individual who processes or prepares products of the soil or 
animals for food or drink.  
 
Producer.  “Producer” means any farmer or gardener who grows any plant or animal for food or 
drink. 
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PREAMBLE 
 
WHEREAS, the 124th Maine Legislature has enacted Public Law 2009, Chapter 591, “An 
Act to Increase the Affordability of Clean Energy for Homeowners and Businesses,” also known 
as “the Property Assessed Clean Energy Act” or “the PACE Act”; and 
 
WHEREAS, that Act authorizes a municipality that has adopted a Property Assessed 
Clean Energy (“PACE”) Ordinance to establish a PACE program so that owners of qualifying 
property can access financing for energy saving improvements to their properties located in the 
Town, financed by funds awarded to the Efficiency Maine Trust under the Federal Energy 
Efficiency and Conservation Block Grant (EECBG) Program and by other funds available for 
this purpose, and to enter into a contract with the Trust to administer functions of its PACE 
program; and  
 
WHEREAS, the Town of Hope (the “Town”) wishes to establish a PACE program; and 
 
NOW, THEREFORE, the Town hereby enacts the following Ordinance: 
 
ARTICLE I - PURPOSE AND ENABLING LEGISLATION 
 
Section 1 - Purpose. 
 
By and through this Ordinance, the Town declares as its public purpose the establishment of a 
municipal program to enable its citizens to participate in a Property Assessed Clean Energy 
(“PACE”) program so that owners of qualifying property can access financing for energy saving 
improvements to their properties located in the Town.  The Town declares its purpose and the 
provisions of this Ordinance to be in conformity with federal and State laws. 
 
Section 2 - Enabling Legislation. 
 
The Town enacts this Ordinance pursuant to 35-A M.R.S.A. § 10151, et seq. 
 
ARTICLE II - TITLE AND DEFINITIONS 
 
Section 3 - Title. 
 
This Ordinance shall be known and may be cited as the “Town of Hope Property Assessed Clean 
Energy (PACE) Ordinance” (the “Ordinance”). 
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Section 4 - Definitions. 
 
Except as specifically defined below, words and phrases used in this Ordinance shall have their 
customary meanings; as used in this Ordinance, the following words and phrases shall have the 
meanings indicated: 
 
 1. Energy saving improvement.  “Energy saving improvement” means an 
improvement to qualifying property that is new and permanently affixed to qualifying property 
and that: 
 
A. Will result in increased energy efficiency and substantially reduced energy 
use and: 
 
 (1) Meets or exceeds applicable United States Environmental 
Protection Agency and United States Department of Energy Energy Star 
program or similar energy efficiency standards established or approved by 
the Trust; or 
 
 (2) Involves air sealing, insulating, and other energy efficiency 
improvements of residential, commercial or industrial property in a 
manner approved by the Trust; or 
 
B. Involves a renewable energy installation or an electric thermal storage 
system that meets or exceeds standards established or approved by the 
trust. 
 
 2. Municipality.  “Municipality” shall mean the Town of Hope. 
 
3. PACE agreement.  “PACE agreement” means an agreement between the owner 
of qualifying property and the Trust that authorizes the creation of a PACE mortgage on 
qualifying property and that is approved in writing by all owners of the qualifying 
property at the time of the agreement, other than mortgage holders. 
 
 4. PACE assessment.  “PACE assessment” means an assessment made against 
qualifying property to repay a PACE loan. 
 
 5. PACE district.  “PACE district” means the area within which the Municipality 
establishes a PACE program hereunder, which is all that area within the Municipality’s 
boundaries. 
 
 6. PACE loan.  “PACE loan” means a loan, secured by a PACE mortgage, made to 
the owner(s) of a qualifying property pursuant to a PACE program to fund energy saving 
improvements. 
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 7. PACE mortgage.  “PACE mortgage” means a mortgage securing a loan made 
pursuant to a PACE program to fund energy saving improvements on qualifying 
property. 
 
 8. PACE program.  “PACE program” means a program established under State 
statute by the Trust and a municipality under which property owners can finance energy 
savings improvements on qualifying property. 
 
 9. Qualifying property.  “Qualifying property” means real property located in the 
PACE district of the Municipality. 
 
 10. Renewable energy installation.  “Renewable energy installation” means a 
fixture, product, system, device or interacting group of devices installed behind the meter 
at a qualifying property, or on contiguous property under common ownership, that 
produces energy or heat from renewable sources, including, but not limited to, 
photovoltaic systems, solar thermal systems, biomass systems, landfill gas to energy 
systems, geothermal systems, wind systems, wood pellet systems and any other systems 
eligible for funding under federal Qualified Energy Conservation Bonds or federal Clean 
Renewable Energy Bonds. 
 
 11. Trust.  “Trust” means the Efficiency Maine Trust established in 35-A M.R.S.A. 
§ 10103 and/or its agent(s), if any. 
 
 
ARTICLE III - PACE PROGRAM 
 
Section 5 - Establishment; funding. 
 
The Municipality hereby establishes a PACE program allowing owners of qualifying property 
located in the PACE district who so choose to access financing for energy saving improvements 
to their property through PACE loans administered by the Trust or its agent.  PACE loan funds 
are available from the Trust in municipalities that: (1) adopt a PACE Ordinance; (2) adopt and 
implement a local public outreach and education plan; (3) enter into a PACE administration 
contract with the Trust to establish the terms and conditions of the Trust’s administration of the 
municipality’s PACE program; and (4) agree to assist and cooperate with the Trust in its 
administration of the municipality’s PACE program. 
 
Section 6 - Amendment to PACE program. 
 
In addition, the Municipality may from time to time amend this Ordinance to use any other 
funding sources made available to it or appropriated by it for the express purpose of its PACE 
program, and the Municipality shall be responsible for administration of loans made from those 
other funding sources.   
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ARTICLE IV – CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF THE TRUST 
 
Section 7 - Standards adopted; Rules promulgated; model documents.  
 
If the Trust or other State or federal agency adopts standards, promulgates rules, or establishes 
model documents subsequent to the Municipality’s adoption of this Ordinance and those 
standards, rules or model documents substantially conflict with this Ordinance, the Municipality 
shall take necessary steps to conform this Ordinance and its PACE program to those standards, 
rules, or model documents. 
 
 
ARTICLE V – PROGRAM ADMINISTRATION; MUNICIPAL LIABILITY 
 
Section 8 - Program Administration. 
 
1. PACE Administration.  Pursuant to 35-A M.R.S.A. §10154(2)(A)(2) and (B), 
the Municipality may enter into a PACE administration contract with the Trust to 
administer the functions of the PACE program for the Municipality.  The PACE 
administration contract with the Trust will establish the administration of the PACE 
program including, without limitation, that: 
 
A. the Trust will enter into PACE agreements with owners of qualifying 
property in the Municipality’s PACE district; 
 
B. the Trust, or its agent, will create and record a Notice of the PACE 
agreement in the appropriate County Registry of Deeds to create a PACE 
mortgage; 
 
C. the Trust, or its agent, will disburse the PACE loan to the property owner; 
 
D. the Trust, or its agent, will send PACE assessment statements with 
payment deadlines to the property owner; 
 
E. the Trust, or its agent, will be responsible for collection of the PACE 
assessments; 
 
F. the Trust, or its agent, will record any lien, if needed, due to nonpayment 
of the PACE assessment; 
 
G. the Trust or its agent on behalf of the Municipality, promptly shall record 
the discharges of PACE mortgages upon full payment of the PACE loan. 
 
2. Assessments Not a Tax.  PACE assessments do not constitute a tax but may be 
assessed and collected by the Trust in any manner determined by the Trust and consistent 
with applicable law. 
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Section 9 - Liability of Municipal Officials; Liability of Municipality. 
 
1. Notwithstanding any other provision of law to the contrary, municipal officers 
and municipal officials, including, without limitation, tax assessors and tax collectors, are 
not personally liable to the Trust or to any other person for claims, of whatever kind or 
nature, under or related to a PACE program, including, without limitation, claims for or 
related to uncollected PACE assessments. 
 
2. Other than the fulfillment of its obligations specified in a PACE administration 
contract with the Trust entered into under Article V, Sec. 8(1) above, a municipality has 
no liability to a property owner for or related to energy savings improvements financed 
under a PACE program. 
 
Parking Ordinance 
Town of Hope 
1. AUTHORITY AND PURPOSE: This ordinance is adopted by the Municipal Officers 
(Selectmen) of the Town of in accordance with 30-A MRSA § 3009. The Selectmen find 
that unrestricted parking of motor vehicles on certain po1tions of public ways in Town 
creates a traffic hazard and is dangerous to motorists and pedestrians alike. Unrestricted 
parking causes traffic congestion, reduces sight distances for motorists, impedes winter 
maintenance, and causes motorists to drive outside the designated travel lane and into 
oncoming traffic. The purpose of this ordinance is to regulate parking as necessary to 
protect the public health, safety and welfare. 
2. DEFINITIONS: Words used in this ordinance shall be defined in accordance with 29-
A MRSA § 101; any undefined word shall have its common, ordinary meaning. 
3. RESTRICTIONS: No person shall park a motor vehicle on the following public ways 
(see list attached as Exhibit A) or portions of public ways, where 11No Parking I Tow 
Away Zone" signs or signs bearing similar language have been erected by the 
municipality: 
4. TOWING: A motor vehicle parked in violation of this ordinance may be towed by a 
wrecker authorized by the municipality, at the request of and under the supervision of the 
town constable or other official duly authorized and appointed by the Selectmen. Within 
5 days of the tow the municipal official who supervised the tow shall send to the 
registered owner a notice stating the date and time of the tow, the location where the 
motor vehicle is impounded, and the requirements for release of the motor vehicle. 
5. RELEASE OF TOWED VEHICLE: Any person seeking release of a motor vehicle 
towed pursuant to this ordinance must first (a) pay all towing charges and storage charges 
and (b) present satisfactory evidence of his or her right to possession and sign a receipt 
for the vehicle. 
6. PRIMA FACIE EVIDENCE OF OPERATION: No person shall cause, allow or 
permit a motor vehicle registered in his or her name to park in violation of this ordinance. 
The fact that a motor vehicle is unlawfully parked shall be prima facie evidence of the 
unlawful parking of such vehicle by the person in whose name such vehicle is registered. 
7. ENFORCEMENT AND PENALTIES: This ordinance shall be enforced by the town 
constable or other official duly appointed and authorized by the Selectmen. A violation of 
this ordinance is a civil violation punishable by a fine of $50.00. Any person charged 
with a violation of this ordinance may waive court action by paying a fee of $15 .00 to the 
Town Clerk within 30 days of the violation. 
1 
8. SEVERABILITY AND EFFECTIVE DATE: In the event that any provision of this 
ordinance is declared by a court to be unenforceable, the remaining provisions continue 
in full force and effect. This ordinance shall become effective when adopted by a 
majority of the Board of Selectmen. 
Date adopted: August 6, 2002 
2 
EXHIBIT A 
Pond Road: North side of Pond Road from BarnestownRoad to shore of Hobbs Pond 
3 
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I. Establishment   
 
Pursuant to Article VIII of the Maine Constitution and 30-A M.R.S.A. Sections 2691 and 3001, 
the Town of Hope hereby establishes a Planning Board. 
 
II. Appointment 
 
A. Hope Planning Board members shall be appointed by the Municipal Officers and sworn into 
office by the Town Clerk or other person authorized to administer oaths. 
 
B. The Planning Board shall consist of seven (7) regular members.  
 
C. The term of each member shall be five (5) years, except the initial appointments, which shall 
two board members for one year, one board member for two years, one board member for three 
years, one board member for four years, and two board members for five years. 
 
D. When there is a permanent vacancy on the Hope Planning Board, the Municipal Officers 
shall, within 60 days of a vacancy’s occurring, appoint a person to serve for the unexpired term.  
A vacancy shall occur upon the resignation or death of any member, or when a member ceases to 
be a legal resident of the Town of Hope, or when a member fails, without good cause, to attend 
four (4) consecutive regular meetings, or at least 75% of all meetings during the preceding 
twelve month period.  When a vacancy occurs, the Chairperson of the Planning Board shall 
immediately advise the Municipal Officers in writing.  The Municipal Officers may remove 
members of the Planning Board, by unanimous vote, for cause, after due process, including 
notice and hearing.  
 
E. A Municipal Officer may not be a member of the Planning Board. 
 
 
III. Organization and Rules 
 
A. The Planning Board shall elect a Chairperson, Vice-Chairperson, and Secretary annually from 
among its members.  Officers shall be elected at the first regularly scheduled meeting following 
the Annual Town Meeting. 
 
B. Any question of whether a member shall disqualified from voting on a particular matter shall 
be decided by a majority vote of the members, except the member who is being challenged. 
 
C. No meeting of the Planning Board shall be start without a quorum consisting of four 
members. The Board shall act by a majority vote of those members present and authorized to 
vote.  
 
D. Planning Board meeting notices, site walk notices, and accompanying agendas, shall be 
posted at least one business day prior to the event. These notices shall be posted at the Town 
Office and sent electronically to Town Office staff. 
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E. The Planning Board shall adopt by-laws for the transaction of business and the Town Office 
shall keep a record of the Board's resolutions, correspondence, findings and determinations.  All 
records are public and may be inspected at reasonable times. 
 
 
IV. Powers and Duties of the Hope Planning Board 
 
A. The Planning Board shall perform such duties and exercise such powers as are provided by 
Hope Ordinances and the laws of the State of Maine. 
 
B. The Planning Board shall adopt bylaws governing board functions. Initial adoption of 
Planning Board bylaws, and all subsequent amendments, shall be subject to review and approval 
of the Board of Selectmen. 
 
C. The Chairman of the Planning Board will submit an annual report to the Chairman of the 
Board of Selectmen by April 1 on the Board’s actions. 
 
 
V. Repeal of Prior Planning Board Ordinance 
 
Any Planning Board Ordinance creating an "old" Planning Board prior to the establishment of 
this Planning Board Ordinance is hereby repealed.  It is the intent of this Ordinance to establish a 
“new” lawfully authorized Planning Board under the provisions of 30-A M.R.S.A 3001. 
  
 
 
 
Powers of Municipal Boards and Commissions When Vacancies Exist 
Ordinance 
 
Approved: June 12 , 2007 
 
So long as a quorum is present, all municipal boards and commissions may conduct 
official business by majority vote despite vacancies. A quorum is a majority of all of the 
members of the board or commission and the basic requirement for approval of an action is by 
majority vote at a regular or specially called meeting. So long as there remains a sufficient 
number of members on the board or commission to constitute a quorum, and so long as a quorum 
is present at a meeting, the board or commission shall retain the full power to render decisions 
despite vacancies on the board.  
 
ORDINANCE PROHIBITING RETAIL MARIJUANA ESTABLISHMENTS AND 
RETAIL MARIJUANA SOCIAL CLUBS IN THE TOWN OF HOPE, MAINE
Section 1. Authority
This ordinance is enacted pursuant to the Marijuana Legalization Act, 7 M.R.S. c. 417, as 
amended; and Municipal Home Rule Authority, Me. Const., art. VIII, pt. 2; and 30-A M.R.S 
§ 3001.
Section 2. Definitions
For purposes of this ordinance, retail marijuana establishments, including retail marijuana 
stores, retail marijuana cultivation facilities, retail marijuana product manufacturing facilities 
and retail marijuana testing facilities, and retail marijuana social clubs are defined as set forth in 
7 M.R.S. § 2442.
Section 3. Prohibition on Retail Marijuana Establishments and Retail Marijuana 
Social Clubs
Retail marijuana establishments, including retail marijuana stores, retail marijuana cultivation 
facilities, retail marijuana products manufacturing facilities and retail marijuana testing 
facilities, and retail marijuana social clubs, are expressly prohibited in this municipality.
No person or organization shall develop or operate a business that engages in retail or wholesale 
sales of a marijuana product, as defined in 7 M.R.S. § 2442
Nothing in this ordinance is intended to prohibit any other lawful use, possession or conduct 
pursuant to the Maine Medical Use of Marijuana Act, 22 M.R.S. c. 558-C.
Section 4. Effective Date; Duration
This ordinance shall take effect immediately upon enactment by the Voters of the Town of Hope 
unless otherwise provided and shall remain in effect until it is amended or repealed.
Section 5. Penalties
This ordinance shall be enforced by the municipal officers or their designee. Violations of this 
ordinance shall be subject to the enforcement and penalty provisions of 30-A M.R.S. § 4452. The 
Town may seek reasonable attorney fees and costs in any related enforcement action, and may 
seek such injunctive relief as is reasonably necessary.
Effective June 15, 2017 
By Town of Hope Voters
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SOLID WASTE FLOW CONTROL AND RECYCLING ORDINANCE 
OF THE TOWNS OF 
CAMDEN. ROCKPORT. LINCOLNVILLE AND HOPE. MAINE 
SECTION I. TITLE 
This Ordinance shall be known as the "So11d Waste Flow Control and 
Recycling Ord1nance of the Towns of Camden, Rockport, Uncolnv111e and 
Hope, Maine". 
SECTION II. ENABLING LEGISLATION 
This Ordinance is enacted pursuant to the author1ty granted 1n Title 
30 M.R.S.A Sect1ons 1304-B, 1917, 2151, 41O1, and 4102. 
SECTION Ill. PURPOSE 
The Mun1c1pality has a statutory obligation to provtde a solid waste 
dtsposal facility for domestic and commercial waste generated within the 
Municipality and is authorized to provide such a fac111ty for industrial 
waste pursuant to Title 38 M.R.S.A Sec. 1305, sub-sec. I. 
Municipal soHd waste contains valuable recoverable resources, 
including energy, wh1ch If recovered reduce the cost of solid waste 
disposal. Because energy recovery technology is complex, most energy 
recovery faci11ttes have high capital costs and Jong payback periods. To 
remain cost-effective and operate efficiently durtng their useful lives, 
energy recovery facilities require a guaranteed steady supply of waste 
during their entire useful Jives. Consequently, a municipality that wants 
to utilize an energy recovery fac111ty for process1ng sol1d wastes 
generally must agree to provide the faci11ty w1th a steady supply of sol 1d 
waste for a relatively long period. 
The Mun1c1pal 1ty must exerc1se 1ts legal author1ty to control the 
collection, transportation and d1sposal of solid waste generated wtth1n its 
borders to insure delivery of a steady supply of waste to the energy 
recovery facility designated herein. The Munic1pal1ty flnds that use of an 
energy recovery factlity to process acceptable sol1d waste is an 
env1ronmentally sound and economically viable solut1on to the so11d waste 
disposal problem and thereby protects the pub11c health, welfare and 
safety of the citizens of the Municipal1ty. 
Th1s Ord1nance Is des1gned to control solld waste mater1al in the 
Munlc1pa11ty by establishtng llmitatlons, prohibiting certa1n acts caus1ng 
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so11d waste d1sposal problems and prov1d1ng for f1nes for v1olat1ons of the 
provisions of this Ordinance. 
SECTION IV. RESPONSIBILITY 
It shall be the responsibility of each resident or primary occupant of 
a dwelllng, commercial or industrial facility to provide for disposal of all 
refuse generated therein In accordance with establ1shed rules and 
regulations. This responsibility includes the separation of refuse; 
delivery of refuse to the Facility; proper on-site storage at the home, 
commercial ~r industrial fac11 ity; and proper methods of dtsposal. 
SECTION V. DEFINITIONS 
All terms not speciflcal ly deftned hereln shal1 have their ordinary 
meanings; words used in the present tense include the future, and plural 
includes the singular. 
Acceotable wastes: All ordfnary household, mun1c1pal, institutional, 
commercial and lndustr1al wastes which cons1st pr1marily of combustible 
materials. 
Attendant: Any person employed by the Mun1c1pal1ty to supervise and 
operate the solid waste facility. 
Collect1on fac1I1ty: A butlding, container or designated area of the 
transfer station in which acceptable waste is deposited and temporarily 
stored for transshipment to the energy recovery facllity. 
Energy recovery facil1ty: The facility designated herein which processes 
and recovers energy and/or useful materials from acceptable waste 
generated in the Municipality. 
Faci 11ty: The Town of Camden, Rockport, Lincolnville and Hope Sol id Waste 
Disposal Fac1lity. The facllity may consist of more than one site and more 
than one method of sol id waste management. 
Mun1c1pal1ty: The Towns of Camden, Rockport, Uncolnvllle and Hope. 
Person: Shall include ind1viduals, partnerships, corporations and agents of 
any of them.· 
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Recyclable/ Storable Wastes: Solid wastes of the type presently received 
at the Facility which are not acceptable for ~ransportatfon to the energy 
recovery f ac 111 ty, but which may be processed for re eye 1 ing or stored at 
the Facility, including the following: 
1. Materials separated for recycl1ng; 
2. Demo.lition or construction debris from bullding and roadway 
projects or locations; 
3. Tree stumps, brush, branches, yard wastes; 
4. Waste on; 
5. D1scarded "white goods", including, but not limited to, 
refrigerators, freezers, stoves, and washing machines. 
Unacceptable wastes: A11 so11d waste of the type municipalities are 
required by Title 38 M.R.S.A Sec. 1305, as amended, to regulate, which 
specifically excludes industrial and sewage treatment plant sludge, and 
s_ol1d and liquid wastes of the type presently prohibited for disposal at the 
Faci1tty, inc1udfng the following: 
1. Uquid waste or sludges, . inciuding septage; 
2. Abandoned or junk vehicles; 
3. Hazardous waste, that is, waste with inherent propert1es, that 
make it dangerous to manage by ordinary means, 1ncluding but 
not l 1m1ted to chemicals, explos1ves, pathological wastes, 
radioactive wastes, toxic wastes, and other wastes defined as 
hazardous by the State of Maine or the Resource Conservation 
Act of 1976, as amended, or other federal, state or local laws, 
regulations, orders, or other action promulgated or taken with 
respect thereto; 
4. Dead animals or portions thereof or pathological wastes; 
5. Water treatment residues; 
6. Tannery sludge. 
7. Asbestos 
SECTION VI. DESIGNATION 
In accordance with provisions of T1tle 38 M.R.S.A Sec. 1304-B, the 
Municipality hereby designates the Penobscot Energy Recovery Company 
<PERC) facility located in Orrington, Maine, as the energy recovery facility 
and d1sposal faci I ity for acceptable waste. 
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The Municipality also designates a munfcipally owned and operated 
transfer station fn Rockport, off Umerock Street in Camden, whose 
operation shall be conducted 1n accordance with the rules and regulations 
of the Mafne Department of Environmental Protection and this Ordinance, 
and rules and regulations adopted pursuant thereto, as the temporary 
disposal facility for acceptable waste. 
The Munfcfpa11ty further reserves that they may designate an 
alternative disposal facllity for a specified time for acceptable waste, 
should circumstances require tt, upon a majority vote of the Municipal 
Officers. 
SECTION VI I. REGULATED ACTIVITY 
The accumulation, collection, transportation and disposal of 
acceptable wastes, recyclable/storable wastes and unacceptable wastes 
generated within the Municipality shall be regulated in the following 
manner. 
7. l . All .acceptable wastes generated within the Municipality shall be 
deposited at the Facility or directly at the energy recovery facility. 
7.2 All recyclable/storable wastes shall be ~eposited at the Fac111ty in 
accordance with the provisions of th1s Ordinance. 
7.3 All unacceptable wastes, including hazardous wastes, generated 
w1th1n the Mun1cipal1ty shall be depos1ted only at a suitable waste 
disposal facillty which is des1gnated for the express purpose of handling 
said unacceptable waste. 
SECTION VI II. SOLID WASTE DISPOSAL CONTROL AND RECYCLING 
STANDARDS AND REGULATIONS 
The Municipal Officers are hereby granted authority to establish 
detailed operating rules and regulations for all Municipal solid waste 
collection, recycling and disposal facllities. The rules and regulations 
shall be reviewed and revised as required to sat1sfy the needs of the 
Munic1pal1ty. They shall include the operat1ng hours of the Facility and 
shall become effective thirty (30) days following adoption by the 
Mun1c1pal Officers. Current rules and regulat1ons shal 1 be prominently 
displayed at the Facility and on file in all four Municipal Offices. 
' 
. '· 
.. 
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SECTION IX. EXEMPTED WASTE 
The fo11owing categories of waste shall be exempted from regulation 
by thls Ordinance: 
9. l Mater1als from manufacturing, processing or packaging operations 
which are segregated from so1id waste and salvaged for alternate use or 
reuse by the generator or sold to third parties. 
9.2 Glass, metal or non-combustible materials which are separated from 
the acceptable waste by generator as part of a recycling program approved 
by the Municipal Officers and which ~re not brought to the Fac111ty. 
9.3 Cardboard, paper or other combustible materials which are separated 
from acceptable waste by generator as part of a recycllng program 
approved by the Municipal Off1cers and which are not brought to the 
Fac111ty, provided that any such recycl1ng program sha11 not reduce the BTU 
content of acceptable waste below the BTU level acceptable to the energy 
recovery facility. 
SECTION X. ADMINISTRATION 
This Ordinance shall be administered by the Municipal Officers. Their 
powers and duties are as follows: 
I 0.1 To adopt reasonable rules, regulat1ons, fees and penalttes as needed 
to enforce this Ordinance. 
I 0.2 To consider all license applications and to grant or deny each appli-
cation within fifteen ( 15) days after receipt of a completed application at 
the Municipal Offices, or withln such other time as the Municipal Officers 
and the appl1cant shall agree is reasonable. 
I 0.3 To rev1ew any alleged violation of this Ordinance, and to impose ap-
propriate penalties therefor after notice and hearing as required by this 
Ordinance. 
I 0.4 To 1nst1tute necessary proceed1ngs} elther legal or equitable, to 
enforce this Ordinance. 
SECTION XI. PERMITS AND LICENSES 
Tr1e Fac111ty 1s operated for the benefit of the residents, non-res1dent 
taxpayers and commercial establishments of the towns of Camden, 
Rockport, Lincolnville and Hope. Requests from other persons for access 
to the Facility may be ~pproved at the discretion of the Municipal Officers. 
Admission to the Facillty shall only be by permit or license which shall be 
displayed on their vehicles in order to gain access. Commercial haulers 
shal 1 obtain a license for each vehicle. Permits or 1 icenses may be 
revoked by the Municipal Officers, following notice and hearing, for 
violation of this Ordinance or rules and regulations adopted pursuant 
thereto. 
J J. J No person, f1rm or corporat1on shall accumulate, collect, store, 
transport or dispose of acceptable waste, recyclable/storable waste or 
unacceptable wastes generated within the Municipality, excluding 
agricultural wastes and licensed junkyards, without obtaining a permit or 
license from the Municipal Officers. A person, f1rm or corporation that 
accumulates, collects, stores, transports or disposes of less than 
one-quarter CI I 4) ton per month of its own waste shal 1 not be required by 
this section to obtain such a license but shall obtain a permit. Permits 
shall be Issued to res1dents and non-resident taxpayers of the Mun1c1pa1ity 
only. 
11.2 Any person, f1rm or corporation required by this Ord1nance to obtain 
a license shall make appl1cation to the Municipal Officers, providing the 
information required. Each application shall be accompanied by a non-
refundable application fee. 
11.3 The application shall contain all information required by the Muni-
cipal Officers including, but not llmited to, a description of the activity 
Cies) engaged in, e.g., collection, transport or disposal of acceptable, 
recyclab1e/storab1e and/or unacceptable waste; types and estimated 
amount(s) of waste handled in each service area; a description of the 
facility(ies) operated and used; and equipment lnventory including, for 
vehicles, a description of the make, model and year of each vehicle used 
for collection or transportation of solid waste. 
All information provided shall be rev1sed annually upon appllcation 
for license renewal. If the Municipal Officers determine the application is 
incomplete, they shall notify the applicant, in writing,. of the specific 
information necessary to complete ft. The Municipal Officers shall be 
informed immediately, in writing, of any changes in or additions to 
equipment, 1nclud1ng vehic les. 
l 1.4 L1censes shall not be transferable. In tr1e event of an emergency or 
vehicle breakdown, a l1censee shall be issued a special license for a 
satisfactory replacement vehicle, upon furnishing of all information 
required for a licensed veh1c1e. 
11.5 All licenses shall expire one ( 1) year from the date of issue unless 
otherwise stated on the license or revoked or suspended sooner in 
accordance with the provisions of this Ordinance. 
11.6 Tr1ere shall be an annual license fee for each vehicle licensed for 
activities involving the transport of solid waste. License fees shall be 
prorated based upon the number of months for which the 11cense is issued. 
License fees sha11 not be refunded in the event that a license is suspended 
or revoked. 
l 1.7 In the event that the Municipal Officers deny a license application, 
they shall notify the applicant, in writing, and shall state the reasons for 
the denial. The applicant may request a hearing in accordance with the 
procedures in Section XI 11. 
SECTION XI I. SUSPENSION OR REVOCATION 
Any permit or license issued may be suspended or revoked by order of 
the Municipal Officers after benefit of a hearing in accordance with the 
procedures in Section XIII, for the following causes: 
a. V1olation of this Ordinance; 
b. Violation of any provisf on of any state or local law, ordinance, code 
or regulation which relates directly to the provisions of this 
Ordinance; 
c. Violation of any license condition(s); and 
d. Falsehoods, misrepresentations or omissions in the license 
application. 
SECTION XI 11. HEARi NGS 
13. I Anyone denied a perm1t or I icense, or whose permit or 1 icense is 
suspended or revoked pursuant to Section XI I, shall be entitled to a hearing 
before the Mun1c1pal Off1cers 1f such request ls made, in wr1ting, within 
thirty (30) days of the denial, suspension or revocation. 
l 3.2 Such hearings shall be held within thirty (30) days after receipt of 
the written request for a hearing. 
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l 3.3 The perm1ttee, l1censee or app11cant shal1 be notified, 1n wr1t1ng, as 
to the date, time and place of the hearing at least ten (I 0) days prior to 
the hearing date. The permittee, licensee or applicant has the right to be 
represented by counsel, to offer evidence and to cross-examine witnesses. 
13.4 A determination sha1 I be made by the Municipal Officers within ten 
( 10) days after the conclusion of the hearing, and notice of the decision 
shal 1 be served upon the perm1ttee, llcensee or applicant by certified mail) 
return receipt requested. 
13.5 The Municipal Officers' f1nal determination relative to the denial, 
suspens1on or revocat1on of a permit or 1 fcense and the per1od of 
suspens1on or revocation shal 1 take effect as provided 1n the not1ce, but no 
later than ten ( 10) days after the date on wh1ch such notice has been 
mal1ed to the permittee, licensee or applicant, and shall be conclusive, 
Notice of the final determination shall set forth the reasons for the 
denial, suspension or revocation and the effective dates thereof together 
with a statement that such decf sion may be appealed as provided in this 
Ordinance. 
13.6 Any controversy or claim arising out of or relating to the f"'lunicipal 
Officers' determination shal I be directly review ab 1 e by Superior Court 
pursuant to Maine Rules of Civil Procedure, Rule 806. 
SECTION XIV. FEES 
A Purpose and Authority 
In order to defray costs of maintaining the Facility and pursuant to 
Section X of this Ordinance, a fee schedule for use of the Facility shall be 
estab l 1 shed. 
14. l. Fee Schedule for Residential Users of the Collection Facility 
No fee for acceptable wastes shall apply to any persons, firms or 
corporations exempted from the 1 icensing provisions of this Ordinance who 
shal 1 separate out recyclable/ storable materials pursuant to a recyc 1 ing 
program approved by the Mun1c1pal Officers. All residential users who fail 
to separate out recyclable/ storable materials, in the amount of one C 1) 
portion of recyclable/ storable materials to three (3) portions of total 
wastes1 shall pay a fee per vehicle' load of five (5) bags, or any fraction 
thereof, for all unseparated wastes deposited at the Facility. 
, ' 
,• . 
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14.2 Fee Schedule for Commerc1a1 Users 
No fee for acceptable wastes shall apply to any persons, f1rms or 
corporations subject to the licensing prov1s1ons of this Ordinance who 
choose to recycle one Ct> of every three (3) loads deposited at the Fac11fty. 
Ucensed persons, firms or corporations who fan to recycle one ( l) of 
every three (3) 1oads of waste deposited at the Fac111ty shall pay a fee of 
S 10.00 per estimated ton. 
14.3 Fee Schedule for Construction and Demolition Debris 
All persons, f1rms or corporattons shall pay a fee based upon the type 
and size of vehtcle, per load deposited at the Facility. However, if said 
person, f1rm or corporat1on were to deposit one ( 1 > load of usable f111 for 
every three (3) loads of construction and demo1ft1on debris deposited, then 
no fee shall apply. 
14.4. Fee Schedule for T1res 
All persons, rtrms or corporat1ons shall pay a fee per t1re depos1ted 
at the Facl11ty. 
14.5. Fee Schedule for White Goods 
All persons, f lrms or corporations shall pay a fee per i tem of white 
goods deposited at the Facility. 
SECTION XV. ENFORCEMENT · 
15.1 All prov1s1ons of this Ordinance are enforcable by duly authorized 
police officers and the Municipal Officers. 
15.2 Any person who violates any provts1on of this Ordinance 1s subject to 
arrest and, if convicted, to punishment as provided in Section XVI. 
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15.3 Whenever the Municipal Officers determine that there has been a vio-
lation by virtue of noncompliance, they shal I give not 1ce of such violation 
to the person(s) responsible by personal service or by certified man, 
return receipt requested. The citation shall fnclude a statement of 
reasons and shall allow reasonable time for performance of any act 1t 
requires. The citation may contain an outline of remedial action which, 1f 
taken, wnl effect complfance. The c1tat1on shall state that unless 
correct1ons are made w1thin the allotted time, the violator is subject to 
prosecution and/or to permit or license revocation or suspension pursuant 
to the provisions of this Ordinance. 
SECTION XVI. PENAL TIES 
16.1 Criminal penalties: Any person who violates this Ordinance shall be 
guilty of a Class E crime for each violation. 
16.2 C1v11 penalt1es: Any person, firm or corporation who violates this 
Ordinance shall be subject to a civfl penalty, payable to the munfcipallty, 
of not more than $100.00 for each violation. Each day of violation shall be 
considered a separate v1olation. Such person, f-1rm or corporation shall 
also be l1able for court costs and reasonable attorney fees 1ncurred by the 
Mun1c1pality. 
SECTION XVI I. VARIANCES 
The Mun1c1pal Officers may, on wr1tten appl1cat1on, grant a variance 
from a specific provision of this Ordinance in a speciflc case subject to 
appropr1ate conditions where such variance is in harmony with the general 
purpose and 1ntent of this Ord1nance and the agreement between the 
Munic1pal1ty and the energy recovery fac1Jity. 
SECTION XVII I. CONFLICT AND SEVERABILITY 
18.1 The provisions of this Ordinance shall supersede all other local laws, 
ord1nances, resolutions, rules or regulat1ons contrary thereto, or in 
confltct therew1th. 
18.2 The prov1s1ons of this Ord1nance shall be severable and if any phrase, 
clause, sentence or prov1sion, or the app licatf on thereof to any person or 
circumstance shall be held Invalid, the remainder of this Ordinance and the 
application thereof shall not be affected thereby. 
.. 
i 
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SECTION XIX. AMENDMENT 
This Ordinance may be amended in the same manner as any other 
ord1nance of the MuntcipalityJ subject to the contractual obligations 
outl1ned 1n the contract between the Municipality and the energy recovery 
f acil 1 ty. 
SECTION XX. EFFECTIVE DATE 
This Ordf nance shal J become effective JULY, 21, 1989 , except that 
provisions dependent upon the energy recovery fac1lity designated herein 
shal 1 become effective on the date that the energy recovery facn ity begins 
commercial operations, provided the Municipality provides notice of 
commencement fn the manner required for publ1cat1on of ordinances. Any 
person, firm or corporation required to obtain a permit or license 
hereunder shall have thirty (30) days from the date of adoption of this 
Ordinance to secure such permit or license, which shall become effective 
on the date specified thereon. 
GI VEN UNDER OUR HANDS AT SAID LINCOLNVILLE, MAINE THIS SEVENTH DAY OF JUNE 
A.D. 1989 
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SECTION 100 – PURPOSE AND INTENT 
101. Purposes 
The purposes of this Ordinance are:
101.1. To provide a reasonable and efficient process for the review of proposed subdivisions; 
101.2. To ensure adequate review of the subdivision review criteria of the State Subdivision 
Law found in 30-A M.R.S.A. §4404; 
101.3. To ensure new development meets the goals of the Hope Comprehensive Plan; 
101.4. To ensure the health, safety, and welfare of the residents of Hope; and 
101.5. To allow landowners to responsibly and appropriately develop their land. 
102. Intent 
The Intention of this Ordinance is to: 
102.1. Protect the public health and safety by ensuring that subdivisions are designed and 
developed to adequate standards to ensure traffic safety, emergency access, water supply, 
and subsurface wastewater disposal; 
102.2. Promote the general welfare of the community by minimizing the adverse impacts on 
abutting properties and the surrounding area; and 
102.3. Protect natural resources through appropriate storm water management design, erosion 
and sedimentation control, groundwater protection, and the identification and protection 
of wildlife habitats and unique natural areas. 
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ARTICLE 200 – AUTHORITY AND ADMINISTRATION 
201. Authority 
201.1. This Subdivision Ordinance has been prepared in accordance with the provisions of 
30-A M.R.S.A. §4403, under the home rule authority granted to the Town of Hope by 
Maine statute. 
201.2 This Ordinance shall be known and may be cited as the “Hope Subdivision 
Ordinance.”
202. Administration 
202.1. The Planning Board of the Town of Hope, hereinafter called the “Board,” shall 
administer this Ordinance. 
202.2. The provisions of this Ordinance shall pertain to all land and buildings proposed for 
subdivision as defined by 30-A M.R.S.A. §4401 et seq., within the Town of Hope. 
202.3. All applications, supporting documentation, and required fees shall be processed 
through the Code Officer within the required time period specified in this Ordinance. 
202.4. The fee schedule for this Ordinance shall be approved by the municipal officers. 
203. Amendments 
203.1. This Ordinance may be amended by the legislative body of the Town of Hope. 
203.2. A public hearing shall be held prior to the adoption of any amendment. Notice of the 
hearing shall be provided at least seven days in advance of the hearing. 
204. Effective Date 
204.1. This Ordinance shall be in full force and effect on the day following an affirmative 
Town Meeting to adopt this Ordinance. 
204.2. Any previously enacted Subdivision Ordinance of the Town of Hope shall be repealed 
as of that date.
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SECTION 300 – DEFINITIONS 
301. Meaning of Words 
In general, words and terms used in this Ordinance shall have their customary dictionary 
meanings. More specifically, any word or term defined in the Hope Land Use Ordinance shall 
have the definition contained in that Ordinance, unless defined differently below.
302. Relationship to Other Town Ordinances 
When there is a conflict in language contained in this Subdivision Ordinance and other Hope 
Ordinances, the stricter language shall apply for purposes of this Ordinance.
303. Definitions 
Affordable Housing: Housing units which will meet the sales price and/or rental targets 
established by the Hope Comprehensive Plan for housing affordability. 
Applicant: The land owner or their representative applying for subdivision approval under this 
Ordinance.
Average Daily Traffic (ADT): The average number of vehicles per day that enter and exit the 
premises or travel over a specific section of road. 
Board: The Planning Board of the Town of Hope. 
Buffer Area: A part of a property or an entire property, which is not built upon and is 
specifically intended to separate and thus minimize the effects of a land use activity (e.g. 
noise, dust, visibility, glare, etc.) on abutting properties or on sensitive natural resources. 
Building Envelope: An area designated on the plan that indicates where a principal structure and 
accessory structures, including parking, are to be located. Utilities and driveways may be 
located outside the building envelope. 
Capital Improvements Program (CIP): The municipality's proposed schedule of future 
projects listed in order of construction priority together with cost estimates and the 
anticipated means of financing each project. 
Capital Investment Plan: The portion of the comprehensive plan that identifies the projects for 
consideration for inclusion within the capital improvements program, together with an 
estimate of the order of magnitude for the cost of each project. 
Code Officer: The Code Enforcement Officer for the Town of Hope. 
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Common Open Space: Land within a subdivision, not individually owned or within an
individual lot, which is designed and intended for the common use or enjoyment of the 
residents of the development or the general public. It may include complementary structures 
and improvements, typically used for maintenance and operation of the open space, such as 
for outdoor recreation. 
Complete Application: All submission requirements mandated by this Ordinance and payment 
of the required fee as determined by the Planning Board. 
Comprehensive Plan: The Town of Hope Comprehensive Plan. 
Conservation Easement: A nonpossessory interest in real property imposing limitations or 
affirmative obligations, the purposes of which include retaining or protecting natural, scenic 
or open space values of real property; assuring its availability for agricultural, forest, 
recreational or open space use; protecting natural resources; or maintaining air or water 
quality.
Density: The number of dwelling units per acre of land as defined in the Land Use Ordinance. 
Developed Area: Any area on which a site improvement or change is made, including buildings, 
landscaping, parking areas and streets. 
Direct Watershed of a Great Pond: That portion of a watershed which drains directly to the 
great pond without first passing through an upstream great pond. 
Driveway: A vehicular access way serving one or two dwelling units. 
Dwelling Unit: A room or group of rooms used as a habitation which is separate from other such 
rooms or suites of rooms, and which contains independent living, cooking, bathing and 
sleeping facilities. A dwelling unit includes single family houses, and the units in a duplex, 
apartment house, multifamily dwellings, and residential condominiums.
Engineered Subsurface Waste Water Disposal System: A subsurface waste water disposal 
system designed, installed, and operated as a single unit to treat 2,000 gallons per day or 
more; or any system designed to treat waste water with characteristics significantly different 
from domestic waste water. 
Final Plan: The final drawings, on which the applicant's plan of subdivision is presented to the 
Board for approval and which, if approved, shall be recorded at the Registry of Deeds. 
Freshwater Wetland: Areas which are inundated or saturated by surface or ground water at a 
frequency and for a duration sufficient to support a prevalence of wetland vegetation 
typically adapted for life in saturated soils; and are not part of a great pond, river, stream or 
brook. Freshwater wetlands may contain small stream channels or inclusions of land that do 
not conform to the above criteria. 
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Great Pond: Any inland body of water which in a natural state has a surface area in excess of 
ten acres, and any inland body of water artificially formed or increased which has surface 
area in excess of thirty acres, except for the purposes of this Ordinance, where the artificially 
formed or increased inland body of water is completely surrounded by land held by a single 
owner.
High Intensity Soil Survey: A map prepared by a Certified Soil Scientist, identifying the soil 
types down to one-eighth of an acre or less at a scale equivalent to the subdivision plan 
submitted. The soils shall be identified in accordance with the National Cooperative Soil 
Survey. The map shall show the location of all test pits used to identify the soils, and shall be 
accompanied by a log of each sample point identifying the textural classification and the 
depth to seasonal high water table or bedrock at that location. 
Hundred Year Flood: The highest level of flood that, on the average, has a one percent chance 
of occurring in any given year. 
Multifamily Development: A subdivision which contains three or more dwelling units on land 
in common ownership, such as apartment buildings, condominiums or mobile home parks. 
Normal High Water Line: That line which is apparent from visible markings, changes in the 
character of soils due to prolonged action of the water or changes in vegetation, and which 
distinguishes between predominantly aquatic and predominantly terrestrial land. Areas 
contiguous with rivers and great ponds that support non-forested wetland vegetation and 
hydric soils and are at the same or lower elevation as the water level of the river or great 
pond during the period of normal high water are considered part of the river or great pond. 
Person: Includes a firm, association, organization, partnership, trust, company, or corporation, as 
well as an individual. 
Planning Board: The Planning Board of the Town of Hope. 
Preliminary Plan: The preliminary drawings for a major subdivision indicating the proposed 
layout of the subdivision and supporting documentation that is required by this Ordinance. 
Approval of the preliminary plan shall not constitute approval of the final subdivision plan. 
Professional Engineer: A professional engineer, registered in the State of Maine. 
Public Water System: A water supply system that provides water to at least 15 service 
connections or services water to at least 25 individuals daily for at least 30 days a year. 
Recording Plan: An original of the Final Plan, suitable for recording at the Knox County 
Registry of Deeds. 
Sight Distance: The length of an unobstructed view from a particular access point to the farthest 
visible point of reference on a roadway. Used in this Ordinance as a reference for 
unobstructed road visibility. 
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Sketch Plan: Conceptual maps, renderings, and supportive data describing the project proposed 
by the applicant for initial discussion prior to submitting a full application for subdivision 
review and approval. 
Street: Public and private ways such as alleys, avenues, highways, roads, and other rights-of-
way, as well as areas on subdivision plans designated as rights-of-way for vehicular access 
other than driveways. 
Street and Road Classification:
Arterial Highway: A major thoroughfare which serves as a major traffic way for travel 
through the municipality.
Collector Road: A road with average daily traffic of 200 vehicles per day or greater, or 
streets which serve as feeders to arterial streets, and collectors of traffic from minor 
roads.
Cul-de-sac: A road with only one outlet and having the other end for the reversal of traffic 
movement. 
Minor Road: A road which has an average daily traffic of less than 200 vehicles per day. 
Private Road: Any road which is not intended to be dedicated as a municipal road and for 
which the Town has no maintenance responsibility. 
Private Way: A minor residential road serving no more then four lots or dwelling units 
which is not intended to be dedicated as a municipal road and for which the Town has no 
maintenance responsibility. 
Public Road: A strip of land owned by the Town for the passage or use by the general public 
by motor vehicles and for which the Town has a maintenance responsibility. New 
municipal roads must be accepted by a Town Meeting. 
Subdivision: The definition of “Subdivision” contained in 30-A M.R.S.A. §4401 et seq., as 
amended. 
Subdivision, Major: Any subdivision containing five or more lots or dwelling units. 
Subdivision, Minor: Any subdivision containing no more than four lots or dwelling units. 
Town: The town of Hope, Maine 
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SECTION 400 – ADMINISTRATIVE PROCEDURE
401. Purpose 
In order to establish a consistent and equitable process for reviewing and approving subdivisions 
the following administrative procedures will be in effect for each stage of the subdivision review 
process.
402. Time Frame for Requesting Placement on Agenda 
Applicants shall request to be placed on the Board's agenda at least fifteen (15) days in advance 
of a regularly scheduled meeting by contacting the Code Officer. At each stage of the review 
process, in order to be placed on the agenda, the applicant is required to submit any required fee 
and all necessary information mandated for that stage of the review process. 
403. Copies of Application and Supporting Documentation 
At each stage of the review process, the applicant shall provide the Code Officer ten (10) copies 
of all documentation and materials. 
404. Preparation and Distribution of Agendas
The agenda shall be prepared by the Code Officer, under direction of the Planning Board Chair, 
at least seven days prior to the meeting. The agenda, application and supporting documentation 
shall be distributed to all Board members at least four days prior to the meeting. The agenda shall 
be posted at the Town Office and Town website. The Board shall take no action on items not 
appearing on the Board's written agenda. 
405. Notice to Abutters
The Code Officer or designee shall mail a copy of the agenda to all abutters. The agenda shall 
indicate that a copy of the application and supporting documentation are available for review at 
the Hope Town Office. 
406. Public File
The Code Officer or designee shall maintain a file of the application and all submissions at the 
Hope Town Office. 
407. Ineligible Applicant  
No plan shall be approved as long as the applicant is in violation of the provisions of a 
previously approved subdivision plan within the Town of Hope. 
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SECTION 500 – PRE-APPLICATION MEETING
501. Purpose
The purpose of the pre-application meeting is for the applicant to present a general overview of 
the proposed subdivision and receive the Board's comments prior to the expenditure of 
substantial financial resources to design and engineer the subdivision. 
502. Procedure
502.1. The applicant shall follow the administrative procedures outlined in Section 400. 
502.2. The applicant shall present the Sketch Plan of the proposed subdivision and make a 
presentation to the Planning Board regarding the proposed subdivision. 
502.3. Following the applicant's presentation, the Board may ask questions and make 
suggestions that may be incorporated by the applicant into the application. 
503. Submissions for the Pre-Application Meeting
503.1. Sketch Plan: The applicant shall show, in simple sketch form, the proposed layout of 
streets, lots, buildings and other features in relation to existing conditions. The Sketch 
Plan does not have to be engineered and may be a free-hand penciled sketch. The Sketch 
Plan should show the existing site conditions such as steep slopes, wet areas, and 
vegetation. It is recommended that the sketch plan be superimposed over the parcel(s) on 
which the land is located. 
503.2. U.S.G.S. Topographic Map: A copy of a portion of the U.S.G.S. topographic map of 
the area showing the outline of the proposed subdivision. 
503.3. County Soil Survey: A copy of the county soil survey covering the proposed 
subdivision, showing the outline of the proposed subdivision. 
504. On-Site Inspection
504.1. The Board and applicant shall set a date for an on-site inspection prior to the Final 
Plan meeting for a minor subdivision and prior to the Preliminary Plan meeting for a 
major subdivision. 
504.2. The applicant shall place "flagging" at the centerline of any proposed streets and at the 
approximate street intersections and lot corners, prior to the on-site inspection. 
504.3. The Board shall not conduct on-site inspections when there is more than six inches of 
snow on the ground. 
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505. Rights Not Vested
The Pre-Application Meeting, the submittal or review of the Sketch Plan, shall not be considered 
the initiation of the review process for the purposes of bringing the plan under the protection of 1 
M.R.S.A. §302, as amended. 
506. Establishment of File
Prior to the pre-application meeting the Code Officer shall establish a file for the proposed 
subdivision. Copies of the application and all supporting documentation for each phase of the 
process of the proposed subdivision shall be maintained in this file which will be located at the 
Town Office.
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SECTION 600 – MINOR SUBDIVISION FINAL PLAN
601. Purpose 
The purpose of the Minor Subdivision Final Plan process is to provide a simple and expedited 
process for the Planning Board to review plans for subdivisions of no more than four lots or 
dwelling units. 
602. Procedure 
602.1. The applicant shall follow the administrative procedures outlined in Section 400. 
602.2. Within six months after the pre-application meeting, the applicant shall submit an 
application for approval of a final plan at least fifteen days prior to a regularly scheduled 
meeting of the Board. Applications shall be submitted to the Hope Town Office. Failure 
to submit the application within six months shall require restart of the pre-application 
process. The Final Plan shall approximate the layout shown on the sketch plan, and shall 
address any suggestions made by the Board at the Pre-Application Meeting. 
602.3. All applications for final plan approval for a Minor Subdivision shall be accompanied 
by a non-refundable application fee per lot or dwelling unit, as determined by the 
municipal officers, payable to the Town of Hope. In addition, the Board, upon reviewing 
the application and finding the need for outside professional assistance, may, at its sole 
discretion, hire its own civil engineer, soil scientist, geologist or other expert to review 
the plan submitted by the applicant. The applicant shall deposit an amount determined by 
the Board in a non-interest-bearing account with the Town of Hope in advance of the 
hiring of such experts to cover this expense. Any balance in the account remaining after 
the decision on the final plan application by the Board shall be returned to the applicant.
602.4. The applicant, or his authorized agent, shall attend the meeting of the Board to present 
the final plan. Failure to attend the meeting to present the final plan shall result in a delay 
of the Board's review of the final plan. 
602.5. Prior to the first meeting for Minor Subdivision Final Plan approval, the Code Officer 
or his designee shall: 
1. Notify all owners of abutting property by first class mail that an application for 
subdivision approval has been submitted. 
2. Notify the clerk of an adjacent municipality if any portion of the subdivision 
crosses the municipal boundary. 
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602.6. Determination of Complete Application: Within thirty days of the receipt of the 
final plan application, the Board shall determine whether the application is complete and 
notify the applicant of its determination. If the application is not complete, the Board 
shall notify the applicant of the specific additional material needed to complete the 
application.
602.7. Public Hearing Required: The Board shall hold a public hearing on the final plan 
application within thirty days of determining that it has received a complete application. 
Notice of the public hearing shall be posted at the Town Office, on the Town’s website, 
and mailed to abutters. 
602.8. Approval of Final Plan: Within thirty days from the public hearing or within sixty 
days of determining a complete application has been received, or within another time 
limit as may be otherwise mutually agreed upon by the Board and the applicant, the 
Board shall make findings of fact and conclusions relative to the criteria contained in 30-
A M.R.S.A. §4404 and the review criteria of Section 1200. If the Board finds that all the 
criteria of the Statute and the review criteria of Section 1200 have been met, they shall 
approve the final plan. If the Board finds that any of the criteria of Section 1200 or the 
State Subdivision Law has not been met, the Board shall either deny the application or 
approve the application with conditions to ensure all of the criteria will be met by the 
subdivision. The Board shall issue a written notice of findings and conclusions to the 
applicant. 
603. Submission Requirements for Minor Subdivision – Final Plan Approval
The final plan shall consist of the following items: 
603.1. Application Form: The standard application form as provided by the Town of Hope. 
603.2. Location Map: The location map shall be drawn at a size adequate to show the 
relationship of the proposed subdivision to the abutting properties, and to allow the Board 
to locate the subdivision within the municipality. The location map shall show:
1. Existing subdivisions in the proximity of the proposed subdivision. 
2. Locations and names of existing and proposed roads. 
3. Boundaries and designations of zoning districts. 
4. An outline of the proposed subdivision and any remaining portion of the owner's 
contiguous property. 
603.3. Documentation Required for Minor Subdivision Plan: The final plan and 
supporting documentation for a Minor Subdivision shall include the following 
information to ensure that the review criteria of 30-A M.R.S.A., §4404 and Section 1200 
are met:
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1. Proposed name of the subdivision, name of the municipality, and proposed map and lot 
numbers. 
2. Verification of right, title, or interest in the property. 
3. A standard boundary survey of the parcel, giving complete descriptive data by bearings 
and distances, made and certified by a registered land surveyor. The corners of the 
parcel shall be located on the ground and marked by monuments. The plan shall 
indicate the type of monument found or to be set at each lot corner. 
4. A copy of the most recently recorded deed for the parcel. A copy of all deed 
restrictions, easements, rights-of-way, or other encumbrances currently affecting 
the property. 
5. A copy of any deed restrictions, covenants, or homeowner association agreement 
intended to cover the lots or dwellings in the subdivision. 
6. The type of sewage disposal to be used in the subdivision. When sewage disposal is to 
be accomplished by subsurface wastewater disposal systems, site evaluations and 
locations prepared by a Licensed Site Evaluator must be included. 
7. The type of water supply system to be used in the subdivision. 
a. When water is to be supplied by a public water supply, a written statement from 
the servicing water district shall be submitted indicating that there is adequate 
supply and pressure for the subdivision and that the district approves the plans 
for extensions where necessary. 
b. When water is to be supplied by private wells, evidence of adequate ground 
water supply and quality shall be submitted by a well driller or hydrogeologist 
familiar with the area. 
8. The date the plan was prepared, north point, and graphic map scale. 
9. The names and addresses of the owner of record, applicant, individual who prepared 
the plan, and abutting property owners. 
10. The location of gravel pits and freshwater wetland areas. 
11. The total number of acres within the proposed subdivision, location of property lines, 
location of all existing buildings, and vegetative cover type. On wooded sites, the 
plan shall indicate building envelopes for future development and shall include a 
plan note detailing any restrictions placed on clearing existing vegetation. 
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12. The location of all rivers, streams and brooks within or adjacent to the proposed 
subdivision. If any portion of the proposed subdivision is located in the direct 
watershed of a great pond, the application shall indicate which great pond. 
13. Contour lines at interval specified by the Board. 
14. The zoning district in which the proposed subdivision is located and the location of 
any zoning boundaries affecting the proposed subdivision. 
15. The location and size of existing and proposed sewers, water mains, culverts, and 
drainage ways on or adjacent to the proposed subdivision. 
16. The location, names, and present widths of existing roads, existing and proposed 
easements, building lines, parks and other open spaces on or adjacent to the 
subdivision. The plan shall contain sufficient data to allow the location, bearing 
and length of every street line, lot line, and boundary line to be readily determined 
and be reproduced upon the ground. In order to facilitate the addition of the 
subdivision into the municipal property records, this information shall also be 
submitted in a format compatible with the assessors’ records. 
17. The width and location of any roads, public improvements or open spaces within the 
subdivision.
18. The location and description of any open space to be preserved. 
19. The location and description of any parcels of land proposed to be dedicated to public 
use and the conditions of such dedication. 
20. The location of any portion of the proposed subdivision that is in a flood plain, as 
depicted on the Hope Flood Insurance Rate Map, shall be delineated on the plan. 
21. The Board may require a hydrogeologic assessment in cases where site considerations 
or development design indicate a serious potential of adverse impacts on ground 
water quality. 
22. The Board may require a stormwater management plan prepared in accordance with 
the Stormwater Management for Maine: Best Management Practices, published by 
the Maine Department of Environmental Protection (current edition). 
23. The Board may require an erosion and sedimentation control plan prepared in 
accordance with the Maine Erosion and Sedimentation Control Handbook for 
Construction: Best Management Practices, published by the Cumberland County 
Soil and Water Conservation District and the Maine Department of Environmental 
Protection (current edition).  The Board must require submission of the erosion and 
sedimentation control plan if the subdivision is within 500 feet of a great pond. 
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24. If any portion of the subdivision is located within an area designated as a critical 
natural area by the Maine Natural Areas Program the plan shall indicate 
appropriate measures for the preservation of the values which qualify the site for 
such designation. 
25. If the proposed minor subdivision is within the direct watershed of a great pond, the 
phosphorus control measures shall meet the simplified design criteria contained in 
Section 1302.11.2. 
604. Final Approval and Filing 
604.1. Previous Violations: No plan shall be approved by the Board as long as the applicant 
is in violation of any provision of the Hope Subdivision Ordinance and/or Land Use 
Ordinance.
604.2. Subdivision Plan to Meet Review Criteria: Upon determining that all criteria in 30-
A M.R.S.A § 4404 and criteria of Section 1200 of this ordinance have been met, the 
Board shall vote to approve the subdivision and then sign the final plan. The Board shall 
specify in writing its findings of facts and reasons for any conditions or denial. Any 
subdivision not recorded at the Knox County Registry of Deeds within two years of the 
date upon which the plan is approved and signed by the Board shall become null and 
void.
604.3. Changes to the Final Plan: No changes, erasures, modifications, or revisions shall be 
made in any final plan after approval has been given by the Board and endorsed in 
writing on the Plan, unless the revised final plan is first submitted and the Board approves 
any modifications, except in accordance with Section 1000. The Board shall make 
findings that the revised plan meets the criteria of 30-A M.R.S.A. §4404 and the 
standards of this Ordinance. In the event that a plan is recorded without complying with 
this requirement, it shall be considered null and void. 
604.4. Approval of Plan Shall Not Constitute Acceptance of a Private Way: The approval 
by the Board of a subdivision plan shall not constitute acceptance by the Town of any 
road, easement, or other open space shown on such plan. When a park or other recreation 
area shall have been shown on the plan to be dedicated to the Town, approval of the plan 
shall not constitute an acceptance by the Town of such area. The Board shall require the 
plan to contain appropriate notes to this effect. The Board may also require the filing of a 
written agreement between the applicant and the municipal officers covering future deed 
and title dedication, and provision for the cost of development and maintenance of the 
dedicated area. 
604.5. Failure to Complete Infrastructure Improvements: Failure to complete 
infrastructure improvements within five years of the date of subdivision approval shall 
render the plan null and void.  Upon determining that a subdivision’s approval has 
expired under this section, the Board shall have a notice placed at the Knox County 
Registry of Deeds to that effect. 
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SECTION 700 – MAJOR SUBDIVISION 
PRELIMINARY PLAN REVIEW 
701. Purpose 
The purpose of the Major Subdivision Preliminary Plan Review process is to provide the second 
stage in a three-stage process to review plans for Major Subdivisions, which are defined as 
subdivisions of five or more lots or dwelling units.  
702. Procedure
702.1. The applicant shall follow the administrative procedures outlined in Section 400 
including submission of ten (10) copies of the application, plan, and all supporting 
documentation at least fifteen (15) days prior to the scheduled meeting. 
702.2. Within six months of the pre-application meeting, the applicant shall submit an 
application for approval of a final plan at least fifteen (15) days prior to a scheduled 
meeting of the Board.  Applications shall be submitted to the Hope Town Office. Failure 
to submit the application within six months shall require restart of the pre-application 
process. The preliminary plan shall approximate the layout shown on the sketch plan, 
plus any recommendations made by the Board. 
702.3. All applications for preliminary plan approval for a Major Subdivision shall be 
accompanied by a non-refundable application fee per lot or dwelling unit, as determined 
by the municipal officers, payable to the Town of Hope. In addition, the Board, upon 
reviewing the application and finding the need for outside professional assistance, may, at 
its sole discretion, hire its own civil engineer, soil scientist, geologist or other expert to 
review the plan submitted by the applicant. The applicant shall deposit an amount 
determined by the Board in a non-interest-bearing account with the Town of Hope in 
advance of the hiring of such experts to cover this expense. Any balance in the account 
remaining after the decision on the final plan application by the Board shall be returned 
to the applicant. 
702.4. The applicant, or his representative, shall attend the meeting of the Board to present 
the preliminary plan application. Failure to attend the meeting to present the preliminary 
plan application shall result in a delay of the Board's review of the preliminary plan. 
702.5 Prior to the meeting at which an application for preliminary plan approval of a Major 
Subdivision is initially presented, the Code Officer or his designee shall: 
1. Notify all owners of abutting property that an application for subdivision review has 
been submitted. 
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2. Notify the clerk of an adjacent municipality if any portion of the subdivision crosses 
the municipal boundary. 
702.6. Determination of Complete Application: Within thirty days of the receipt of the 
preliminary plan application, the Board shall determine whether the application is 
complete and notify the applicant of its determination. If the application is not complete, 
the Board shall notify the applicant of the specific additional material needed to complete 
the application. 
702.7. Public Hearing Required: The Board shall hold a public hearing on the preliminary 
plan application within thirty days of determining that it has received a complete 
application. Notice of the public hearing shall be posted at the Town Office, the Town’s 
website, and mailed to abutters. 
702.8. Approval of Major Subdivision Preliminary Plan: Within thirty days from the 
public hearing, or within another time frame mutually agreed to by the Board and the 
applicant, the Board shall make findings of fact on the application, and approve, approve 
with conditions, or deny the preliminary plan application.  When granting approval to a 
preliminary plan, the Board shall state the conditions of such approval, if any, with 
respect to: 
1. The specific changes which it will require in the final plan; 
2. The character and extent of the required improvements for which waivers may have 
been requested and which the Board finds may be waived without jeopardy to the 
public health, safety, and general welfare; and 
3. The construction items for which cost estimates and performance guarantees will be 
required as a prerequisite to approval of the final plan. 
702.8. Approval of a preliminary plan shall not constitute approval of the final plan or intent 
to approve the final plan, but rather it shall be deemed an expression of approval of the 
design of the preliminary subdivision plan as a guide to the preparation of the final plan. 
The final plan shall be submitted for approval by the Board upon fulfillment of the 
requirements of this Ordinance and the conditions of preliminary plan approval. Prior to 
the approval of the final plan, the Board may require that additional information be 
submitted and changes in the plan be made as a result of further study of the proposed 
subdivision or as a result of new information received. 
703. Submission Requirements for Major Subdivision – Preliminary Plan 
The preliminary plan application shall consist of the following items: 
703.1. Application Form. The standard application form provided by the Town of Hope.
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703.2. Location Map. The location map shall be drawn at a size adequate to show the 
relationship of the proposed subdivision to the abutting properties, and to allow the Board 
to locate the subdivision within the municipality. The location map shall show: 
1. Existing subdivisions in the proximity of the proposed subdivision. 
2. Locations and names of existing and proposed roads. 
3. Boundaries and designations of zoning districts. 
4. An outline of the proposed subdivision and any remaining portion of the owner's 
property if the preliminary plan covers only a portion of the owner's entire 
contiguous holding. 
703.3. Documentation Required for Preliminary Plan: A Major Subdivision preliminary 
plan shall include the following information. This information is in addition to the 
information outlined in Section 703.4. 
1. Proposed name of the subdivision, name of the municipality in which it is located, map 
and lot numbers, name and address of the owner of record, and name and address 
of the individual who prepared the plan. 
2. Verification of right, title or interest in the property and a copy of the most recently 
recorded deed for the parcel. 
3. A copy of all deed restrictions, easements, rights-of-way, or other encumbrances 
currently affecting the property. When access is over a private road outside the 
subdivision, documented proof of right of way access and right to improve the road 
shall be provided. 
4. A copy of any deed restrictions, covenants or homeowners association agreement 
intended to cover all or part of the lots or dwellings in the subdivision. 
5. Information on the type of sewage disposal to be used in the subdivision. When 
sewage disposal is to be accomplished by subsurface waste water disposal systems, 
test pit analyses, prepared by a Licensed Site Evaluator shall be provided. This 
information shall be referenced to the test pits shown on the plat plan. 
6 Information on the type of water supply system(s) to be used in the subdivision. When 
water is to be supplied by a public water supply, a written statement from the 
servicing water district shall be submitted indicating there is adequate supply and 
pressure for the proposed subdivision. 
7. Names and addresses of property owners within 200 feet of the proposed subdivision. 
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8. An estimate of the amount and type of vehicular traffic to be generated on a daily basis 
and at peak hours. Trip generation rates used shall be taken from Trip Generation 
Manual, 1991 edition, published by the Institute of Transportation Engineers. 
9. If the proposed Major Subdivision is in the direct watershed of a great pond, the 
phosphorus control measures shall meet the design criteria contained in Section 
1302.11.3.
10. If any portion of the proposed subdivision is located within an area designated as a 
unique natural area by the Maine Natural Areas Program the plan shall indicate 
appropriate measures for the preservation of that portion of the parcel. 
11. The Board may require a hydrogeologic assessment in cases where site considerations 
or development design indicate a serious potential of adverse impacts on ground 
water quality. 
12. The Board may require a stormwater management plan prepared in accordance with 
the Stormwater Management for Maine: Best Management Practices, published by 
the Maine Department of Environmental Protection (current edition). 
13. The Board may require an erosion and sedimentation control plan prepared in 
accordance with the Maine Erosion and Sedimentation Control Handbook for 
Construction: Best Management Practices, published by the Cumberland County 
Soil and Water Conservation District and the Maine Department of Environmental 
Protection (current edition).  The Board must require submission of the erosion and 
sedimentation control plan if the subdivision is within 500 feet of a great pond. 
14. If there is property held in common, or private roads to be maintained, the applicant 
shall form and incorporate a homeowners’ or road association. As evidence of the 
creation of such an association the submission shall include copies of the by-laws 
and articles of incorporation developed by the applicant. The document shall 
clearly establish: 
a. The association’s responsibility to properly and routinely maintain and repair 
private roads and private ways serving the subdivision after the applicant has 
legally relinquished that responsibility. 
b. Covenants for mandatory membership to be included in the deed for each lot. 
c. The association’s responsibility for maintaining any common open space. 
d. The establishment of annual charges for all property owners to maintain roads 
and common open space. 
703.4. Preliminary Plan Requirements: The Major Subdivision Preliminary Plan shall be 
submitted in ten (10) copies which may be printed or reproduced on paper drawn to a 
scale of not more than one hundred (100) feet to the inch. Where practical, the sheet size 
of the drawings shall be 24 inches by 36 inches. The following information shall be 
shown on the preliminary plan:
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1. A standard boundary survey of the parcel, giving complete descriptive data by bearings 
and distances, made and certified by a registered land surveyor. The corners of the 
parcel shall be located on the ground and marked by monuments. The plan shall 
indicate the type of monument to be set in the future at each lot corner. 
2. Proposed name of the subdivision, or identifying title, and individual or company who 
prepared the plan. 
3. The date the plan was prepared, north point, and graphic map scale. 
4. Abutting property owners’ names, addresses and map and lot numbers. 
5. The location of all test pits dug on the site for evaluation of the subsurface wastewater 
disposal systems. The pits shall be numbered to correspond to the test pit analysis 
included with the written statement. 
6. The location of any existing wells. 
7. The total number of acres within the proposed subdivision, location of property lines, 
location of all existing buildings, and vegetative cover type. On wooded sites, the 
plan shall indicate building envelopes for future development and shall include a 
plan note detailing any restrictions placed on clearing existing vegetation.  
8. The location of rivers, streams, brooks and wetlands within or adjacent to the proposed 
subdivision.
9. Contour lines at five (5) foot intervals unless directed otherwise by the Board. 
10. The zoning district in which the proposed subdivision is located and the location of 
any zoning boundaries affecting the proposed subdivision. 
11. The location and size of existing and proposed sewers, water mains, culverts, and 
drainage ways on or adjacent to the proposed subdivision. 
12. The location, names, and present widths of existing streets, and the location and 
names of parks and other open spaces within or adjacent to the proposed 
subdivision.
13. Sufficient data to allow the location, bearing and length of every street line, lot line, 
and boundary line to be readily determined and be reproduced upon the ground. 
These lines shall be tied to reference points previously established. 
14. The location of any preserved open space or dedicated public land and the conditions 
of such dedication. 
15. The boundaries of any flood hazard areas and the 100-year flood elevation, as 
depicted on the Hope Flood Insurance Rate Map, shall be delineated on the plan. 
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SECTION 800 – MAJOR SUBDIVISION FINAL PLAN REVIEW 
801. Purpose 
The purpose of the Major Subdivision Final Plan Review is to provide the final stage in a three- 
stage process to review plans for Major Subdivisions, which are defined as subdivisions of five 
or more lots or dwelling units. 
802. Procedure
802.1. Administrative Procedure: The applicant shall follow the administrative procedures 
outlined in Section 400 including the submission of ten (10) copies of the application, 
subdivision plan, and all supporting documentation at least fifteen (15) days prior to a 
scheduled Board meeting. 
802.2. Time Line: Within six months of approval of the preliminary plan, the applicant shall 
submit an application for approval of a final plan. Applications shall be submitted to the 
Hope Town Office. Failure to submit the application within six months may require 
restart of the preliminary plan process. The final plan shall approximate the layout shown 
on the preliminary plan, plus any changes required by the Board. 
802.3. Fee: All applications for final plan approval for a Major Subdivision shall be 
accompanied by a non-refundable application fee per lot or dwelling unit, determined by 
the municipal officers. 
802.4. Applicant Representation: The applicant, or his representative, shall attend the 
meeting of the Board to present the final plan application. Failure to attend the meeting 
shall result in a delay of the Board's review of the final plan. 
802.5. Notice: Prior to the meeting at which an application for final plan approval of a Major 
Subdivision is presented, the Code Officer or his designee shall: 
1. Notify all owners of abutting property by first class mail that an application for 
subdivision approval has been submitted. 
2. Notify the clerk of an adjacent municipality if any portion of the subdivision crosses 
the municipal boundary. 
802.6. Determination of Complete Application: Within thirty days of the receipt of the 
final plan application, the Board shall determine whether the application is complete and 
notify the applicant of its determination. If the application is not complete, the Board 
shall notify the applicant of the specific additional material needed to complete the 
application.
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802.7. Public Hearing: The Board may hold a public hearing on the final plan application 
within thirty days of determining that it has received a complete application. Notice of 
the public hearing shall be posted at the Hope Town Office, the Town’s website, and 
mailed to abutters. 
802.8. Approval of Major Subdivision Final Plan: Within thirty days from the public 
hearing or within sixty days of receiving a complete application, if no hearing is held, or 
within another time limit as may be otherwise mutually agreed to by the Board and the 
applicant, the Board shall make findings of fact, and conclusions relative to the criteria 
for approval contained in 30-A M.R.S.A. §4404 and the standards of this Ordinance. If 
the Board finds that all the criteria of the statute and the standards of this Ordinance have 
been met, the Board shall approve the final plan. If the Board finds that any of the criteria 
of the statute or the standards of this Ordinance has not been met, the Board shall either 
deny the application or approve the application with conditions to ensure all of the 
standards will be met by the subdivision. The Board shall draft a written notice of its 
decision including findings of fact and conclusions. The notice of decision should include 
any conditions of approval required by the Board. 
803. Submission Requirements for Major Subdivision Final Plan
The final plan application shall consist of the following items: 
803.1. Final Plan Requirements: The Major Subdivision Final Plan shall be submitted in 
ten (10) copies which may be printed or reproduced on paper drawn to a scale of not 
more than one hundred (100) feet to the inch.  In addition, two reproducible, stable-based 
transparencies, one to be recorded at the Knox County Registry of Deeds, the other to be 
filed at the Hope Town Office, shall also be submitted. Where practical, the sheet size of 
the drawings shall be 24 inches by 36 inches. 
803.2. Information to be included on the Final Plan: The final plan shall consist of all 
information contained on the approved preliminary subdivision plan as required in 
Section 703.4. 
803.3 Additional Information Required for Final Plan Approval: The following 
submission requirements may apply. 
1. Evidence satisfactory to the Board that the applicant has the technical capability to 
complete the infrastructure improvements of the subdivision. 
2. Evidence satisfactory to the Board that the applicant has the financial capability to 
obtain a performance guarantee as required by Section 1400 to secure the 
completion of all infrastructure improvements. 
3. A copy of any proposed deed restrictions intended to cover all or part of the lots or 
dwellings in the subdivision if different than those submitted with the preliminary 
plan.
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4. If required by the Board under the provisions of Section 703.3.12 a stormwater 
management plan, prepared in accordance with the Stormwater Management for
Maine: Best Management Practices, published by the Maine Department of 
Environmental Protection (current edition). 
5. If required by the Board under the provisions of Section 703.3.13 an erosion and 
sedimentation control plan prepared in accordance with the Maine Erosion and 
Sedimentation Control Handbook for Construction: Best Management Practices,
published by the Maine Department of Environmental Protection (current edition). 
6. If required by the Board under the provisions of Section 703.3.14 a phosphorus control 
plan developed in accordance with the Phosphorus Control in Lake Watersheds 
Handbook published by the Maine Department of Environmental Protection 
(current edition). 
7. The final draft(s), if any, of a homeowners’ association by-laws, road association 
agreement or restrictive covenants that will apply to the subdivision. 
804. Final Approval and Filing 
804.1. Previous Violations:  No plan shall be approved by the Board as long as the applicant 
is in violation of any provision of the Hope Subdivision Ordinance and/or Land Use 
Ordinance.
804.2. Subdivision Plan to Meet Review Criteria: Upon determining that all criteria in 30-
A M.R.S.A § 4404 and criteria of Section 1200 of this ordinance have been met, the 
Board shall vote to approve the subdivision and then sign the final plan. The Board shall 
specify in writing its findings of facts and reasons for any conditions or denial. Any 
subdivision not recorded at the Knox County Registry of Deeds within two years of the 
date on which the plan is approved and signed by the Board shall become null and void. 
804.3. Changes to the Final Plan: No changes, erasures, or revisions shall be made in any 
final plan after the Board has approved and signed the final plan unless the revised final 
plan is first resubmitted to the Board and the Board approves any modifications. The 
Board shall make findings that the revised plan meets the criteria of 30-A M.R.S.A. 
§4404 and the standards of this Ordinance. In the event that a plan is recorded without 
complying with this requirement, the plan shall be considered null and void. 
804.4. Approval of Plan Shall Not Constitute Acceptance of a Private Way: The approval 
by the Board of a subdivision plan shall not constitute acceptance by the Town of any 
street, easement, or other open space shown on such plan. When a park or other 
recreation area shall have been shown on the plan to be dedicated to the Town, approval 
of the plan shall not constitute an acceptance by the Town of such areas. The Board shall 
require the plan to contain appropriate notes to this effect. The Board may also require 
the filing of a written agreement between the applicant and the municipal officers 
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covering future deed and title dedication, and provision for the cost of development and 
maintenance of the dedicated area. 
804.5. Phasing of Development: The Board may approve plans to develop a major 
subdivision in separate and distinct phases to ensure the orderly development of the 
subdivision.
804.6. Failure to Complete Infrastructure Improvements: Failure to complete 
infrastructure improvements within seven years of the date of subdivision approval shall 
render the plan null and void. Upon determining that a subdivision’s approval has expired 
under this section, the Board shall have a notice placed at the Knox County Registry of 
Deeds to that effect. 
HOPE SUBDIVISION ORDINANCE 
Section 900 – Reserved 
SECTION 900 – RESERVED 
This section reserved for future use. 
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SECTION 1000 – REVISIONS TO APPROVED PLANS
1001. Process and Procedure 
The applicant shall follow the administrative procedures outlined in Section 400. 
1002. Type of Revision 
If the revision involves only modifications of an approved plan such as lot line revisions or the 
creation of one to four additional lots or dwelling units, the procedures for Section 600 shall be 
followed. If the revision involves the creation of more than four lots or dwelling units, the 
procedures for Sections 700 and 800 shall be followed. 
1003. Submissions 
The applicant shall submit a copy of the approved plan as well as ten (10) copies of the proposed 
revisions. The application shall also include enough supporting information to allow the Board to 
make a determination that the proposed revisions meet the Review Criteria of Section 1200 of 
this Ordinance and 30-A M.R.S.A. §4404. The revised plan shall indicate that it is the revision of 
a previously approved and recorded plan and shall show the title of the subdivision and the 
cabinet and sheet on which the original plan is recorded at the Knox County Registry of Deeds. 
1004. Scope of Review
The Board's scope of review shall be limited to those portions of the plan which are proposed to 
be changed. 
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SECTION 1100 – INSPECTIONS AND ENFORCEMENT
1101. Inspection of Required Infrastructure Improvements
1101.1. Responsibilities of Developer: At least five days prior to commencing construction 
of required infrastructure improvements, the developer shall: 
1. Notify the Code Officer of the time when he proposes to commence construction so 
that the Town can arrange for inspections to assure that all specifications and 
Board conditions of approval are met during the construction of required 
improvements. 
2. Pay the fee that may be required for the inspection of infrastructure improvements. 
1101.2. Responsibilities of Town: If the Code Officer finds upon inspection of the 
improvements that any of the required improvements have not been constructed in 
accordance with the plans and specifications approved by the Board, he shall notify, in 
writing, the developer and municipal officers. The municipal officers shall take 
appropriate steps to assure compliance with the approved plans. 
1101.3. Modification of Approved Plan: If it appears necessary or desirable to modify the 
required improvements before or during the construction the Code Officer is authorized 
to approve minor modifications due to unforeseen circumstances such as encountering 
hidden outcrops of bedrock, natural springs, etc. The Code Officer shall issue any 
approval under this section in writing and shall transmit a copy of the approval to the 
Planning Board. For major modifications, such as relocation of rights-of-way, property 
boundaries, changes of grade by more than 1%, etc., the developer shall obtain approval 
of the Board under Section 1000. 
1101.4. Installation of Stormwater and Erosion Control Measures: By November 1st of 
each year that the subdivision is under construction, the Code Officer shall require that 
the developer has installed temporary stormwater and erosion control measures to ensure 
stabilization of the project during the winter months. 
1101.5. Installation of Monumentation: Prior to the sale of any lot, the developer shall 
provide the Board with a letter from a Registered Land Surveyor, stating that all 
monumentation shown on the plan has been installed. 
1101.6. Proposed Public Way: Upon completion of road construction and prior to a vote by 
the municipal officers to submit a proposed Public Way to a Town Meeting vote, a 
written certification signed by a professional engineer shall be submitted to the municipal 
officers at the expense of the applicant, certifying that the proposed Public Way meets or 
exceeds the design and construction requirements of this Ordinance. If there are any 
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underground utilities, the servicing utility shall certify in writing that they have been 
installed in a manner acceptable to the utility. 
1101.7. Private Roads and Private Ways: The developer or homeowners’ association shall 
be required to maintain all improvements including maintenance and snow removal on 
Private Roads and Private Ways. 
1102. Violations and Enforcement 
11.2.1. No plan of a division of land within the Town which would constitute a subdivision 
shall be recorded at the Knox County Registry of Deeds until a final plan has been 
approved and signed by the Board in accordance with this Ordinance. 
1102.2. No person shall convey, or offer to convey any land in a subdivision which has not 
been approved by the Board and recorded at the Knox County Registry of Deeds. 
1102.3. No utility company shall serve any lot in a subdivision for which a final plan has not 
been approved by the Board. 
1102.4. Development of a subdivision without Board approval shall be a violation of state 
subdivision law and this Ordinance.  Development includes the construction of roads, 
grading of lots, or construction of buildings as set forth in 30-A M.R.S.A. §4406 which 
require an approved plan recorded in the Registry of Deeds. 
1102.5. No lot in a subdivision may be sold, leased, or otherwise conveyed before the road 
upon which the lot fronts is completed up to and including the entire frontage of the lot. 
No unit in a multi-family development shall be occupied before the road upon which the 
unit is accessed is completed in accordance with this Ordinance. 
1102.6. Violations of the provisions of this Ordinance shall be subject to the monetary 
penalties and remedies set forth in 30-A M.R.S.A. §4452.
HOPE SUBDIVISION ORDINANCE 
Section 1200 – Review criteria 
SECTION 1200 – REVIEW CRITERIA
1201. Purpose 
The review criteria in this section are intended to clarify the criteria for approval found in the 
State Subdivision Law 30-A M.R.S.A. §4404, et seq. In reviewing a proposed subdivision, the 
Board shall review the application for conformance with the following review criteria and make 
findings that each has been met prior to final plan approval. Compliance with the design 
guidelines of Sections 1300 and 1400 shall be considered evidence of meeting the appropriate 
review criteria. Proposed subdivisions not in compliance with the design guidelines of Sections 
1300 and 1400 may be considered, but the applicant shall provide clear and convincing evidence 
that the proposed design will meet the review criteria of this Ordinance and State law.  In all 
instances the burden of proof shall be upon the applicant to present adequate information to 
indicate all review criteria and statutory criteria for approval have been met. 
1202. The Proposed Subdivision will not Result in Undue Air or Water 
Pollution. 
1202.1. The proposed subdivision shall not discharge wastewater to a water body or a 
designated wetland without approval from the Maine Department of Environmental 
Protection.
1202.2. Discharges of stormwater shall be treated to remove oil, grease, and sediment prior to 
discharge into surface waterbodies. When the subdivision is within the watershed of a 
great pond, the storm water shall be treated in order to remove excess nutrients. 
1202.3. Applicable State and local health and water resource rules and regulations shall be 
adhered to. 
1203. The Proposed Subdivision has Sufficient Water Available for the 
Reasonably Foreseeable needs of the Subdivision. 
1203.1. Water Supply 
1. Individual wells shall be sited and constructed to prevent infiltration of surface water 
and contamination from subsurface wastewater disposal systems and other sources 
of potential contamination. 
2. Lot design shall permit placement of wells, subsurface wastewater disposal areas, and 
reserve sites for subsurface wastewater disposal areas in compliance with the 
Maine Subsurface Wastewater Disposal Rules and the Well Drillers and Pump 
Installers Rules (current edition). 
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3. If a central water supply system is provided by the applicant, the location and 
protection of the source and the design, construction and operation of the system
shall conform to the standards of the Maine Rules Relating to Drinking Water (10-
144A C.M.R. 231). 
4. In areas where the comprehensive plan has identified the need for additional water 
storage capacity for fire fighting purposes, the applicant shall provide adequate 
water storage facilities. Facilities may be ponds with dry hydrants, underground 
storage reservoirs or other methods acceptable to the fire chief. An easement shall 
be granted to the Town of Hope to access and maintain dry hydrants or reservoirs. 
The Board may waive the requirement for water storage upon submittal of 
evidence that the Fire Chief has indicated in writing that alternate methods of fire 
protection are available. 
1203.2. Water Quality Water supplies shall meet the primary drinking water standards 
contained in the Maine Rules Relating to Drinking Water. If existing water quality 
contains contaminants in excess of the secondary drinking water standards in the Maine 
Rules Relating to Drinking Water, that fact shall be disclosed in a note on the plan to be 
recorded at the Knox County Registry of Deeds.
1204 . The Proposed Subdivision will not Cause an Unreasonable Burden on 
an Existing Water Supply, if one is to be used. 
In meeting the standards of Section 1203, a proposed subdivision shall not generate a demand on 
the source, treatment facilities or distribution system of the servicing water district beyond the 
capacity of those system components, considering improvements that are planned to be in place 
prior to occupancy of the subdivision. 
1205 . The Proposed Subdivision will not Cause Unreasonable Soil Erosion or 
a Reduction in the Land’s Capacity to Hold Water so that a Dangerous or 
Unhealthy Condition Results. 
1205.1. The proposed subdivision shall prevent eroded soil from entering waterbodies, 
wetlands, and abutting properties. 
1205.2. The procedures outlined in the erosion and sedimentation control plan shall be 
implemented during site preparation, construction, and clean-up of infrastructure 
improvements. 
1205.1. Topsoil shall be considered part of the subdivision and shall not be removed from the 
site except for surplus topsoil from roads, parking areas, and building excavations. 
1206. The Proposed Subdivision will not Cause Unreasonable Highway or 
Public Road Congestion or Unsafe Conditions with Respect to the Use of 
the Highways or Public Roads Existing or Proposed. 
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1206.1. Provision shall be made for vehicular access to the subdivision and circulation within 
the subdivision in such a manner as to: 
1. Safeguard against hazards to traffic and pedestrians on existing roads and within the 
subdivision;
2. Minimize traffic congestion on any road; and 
3. Provide safe and convenient circulation on public streets and within the subdivision. 
1207. The Proposed Subdivision will Provide for Adequate Subsurface Waste 
Disposal and will not Cause an Unreasonable Burden on Municipal 
Services if they are utilized. 
1207.1. Public System
1. Any subdivision within the area designated in the comprehensive plan for future public 
sewage disposal service shall be connected to the public system if it exists. 
2. When a subdivision is proposed to be served by the public sewage system, the 
complete collection system within the subdivision, including manholes and pump 
stations, shall be installed at the expense of the applicant. 
3. The sewer district shall certify that providing service to the proposed subdivision is 
within the capacity of the system’s existing collection and treatment system or 
improvements planned to be complete prior to the construction of the subdivision. 
1207.2. Private Systems 
1. The applicant shall submit documentation prepared by a licensed site evaluator that 
each proposed lot has soils suitable for a subsurface wastewater disposal system. 
2. The site evaluator shall certify in writing that the soils on each proposed lot are 
suitable for a subsurface wastewater disposal system. 
3. No lot shall be approved which requires a New System Variance from the Subsurface 
Wastewater Disposal Rules. 
1208. The Proposed Subdivision will not Cause an Unreasonable Burden on 
the Municipality’s Ability to Dispose of Solid Waste. 
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1209. The Proposed Subdivision will not have an Undue Adverse Effect on the 
Scenic or Natural Beauty of the Area, Aesthetics, Historic Sites, 
Significant Wildlife Habitat Identified by the Department of Inland 
Fisheries and Wildlife or the Municipality, or Rare and Irreplaceable 
Natural Areas or any Public Rights for Physical or Visual Access to the 
Shoreline.
1209.1 Preservation of Natural Beauty and Aesthetics
1. The plan may, by notes on the final plan and deed restrictions, limit the clearing of 
trees to designated building envelopes. 
2. Except in areas of the municipality designated by the comprehensive plan as growth 
areas, the subdivision may be designed to minimize the visibility of structures from 
existing public roads. 
1209.2. Retention of Open Spaces and Natural or Historic Features 
1. If any portion of the subdivision is located within an area designated by the 
Comprehensive Plan as open space, that portion shall be reserved for open space 
preservation.
2. If any portion of the subdivision is located within an area designated as a unique 
natural area by the Maine Natural Areas Program the plan shall indicate 
appropriate measures for the preservation of the values that qualify the site for such 
designation.
3. If any portion of the subdivision is designated a site of historic or prehistoric 
importance by the comprehensive plan or the Maine Historic Preservation 
Commission, appropriate measures for the protection of the historic or prehistoric 
resources shall be included in the plan. 
4. Land reserved for open space purposes shall be of a character, configuration and 
location suitable for the particular use intended. 
5. Reserved open space land may be dedicated to the municipality. 
1209.3. Protection of Significant Wildlife Habitat: If any portion of a proposed subdivision 
lies within 250 feet of the following significant wildlife habitats identified and mapped 
by the Department of Inland Fisheries and Wildlife, the plan shall contain standards to 
minimize impacts on these habitats: 
1. High and moderate value waterfowl and wading bird habitats, including nesting 
and feeding areas; 
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2. High or moderate value deer wintering areas or travel corridors; or 
3. Habitat for species appearing on the official state or federal lists of endangered 
or threatened species. 
1209.4. Public Access: Any existing public rights of access to the shoreline of a water 
body shall be maintained by means of an easement or right-of-way for continued 
public access. 
1210. The Proposed Subdivision Conforms to the Subdivision Ordinance, 
Comprehensive Plan and Land Use Ordinance of the Town of Hope. 
1211. The Subdivider has Adequate Financial and Technical Capacity to Meet 
the Standards. 
1211.1. Financial Capacity: The applicant shall have adequate financial resources to 
construct the proposed improvements to meet standards of this Ordinance. When 
the applicant proposes to construct the buildings as well as the subdivision 
improvements, the applicant shall have adequate financial resources to construct 
the total development. In making the above determinations the Board shall consider 
the proposed time frame for construction. 
1211.1. Technical Ability: The applicant shall retain qualified contractors and consultants to 
design and construct the required improvements in the proposed subdivision. In 
determining the applicant’s technical ability the Board shall consider the 
applicant’s previous experience, the experience and training of the applicant’s 
consultants and contractors, and the existence of violations of previous approvals 
granted to the applicant. 
1212. Whenever Situated Entirely or Partially within the Watershed of any 
Pond or Lake or within 250 feet of any Wetland, Great Pond or River, the 
Proposed Subdivision will not adversely Affect the Quality of that Body of 
Water or Unreasonably Affect the Shoreline of that Body of Water.
1213. The Proposed Subdivision will not, alone or in Conjunction with 
Existing Activities, Adversely Affect the Quality or Quantity of Ground 
Water.
1213.1. Ground Water Quality 
1. If a hydrogeologic assessment is required by the Board, the assessment shall contain at 
least the following information: 
a. A map showing the basic soils types. 
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b. The depth to the water table at representative points throughout the subdivision. 
c. Drainage conditions throughout the subdivision. 
d. Data on the existing ground water quality, either from test wells in the 
subdivision or from existing wells on neighboring properties. 
e. An analysis and evaluation of the effect of the subdivision on ground water 
resources. In the case of residential developments, the evaluation shall, at a 
minimum, include a projection of post development nitrate-nitrogen 
concentrations at any wells within the subdivision; or at the subdivision 
boundaries; or at a distance of 1000 feet from contamination sources, 
whichever is the shortest distance. 
f. A map showing the location of any subsurface wastewater disposal systems and 
drinking water wells within the subdivision and within 200 feet of the 
subdivision boundaries. 
2. Projections of ground water quality shall be based on the assumption of drought 
conditions (assuming 60% of annual average precipitation). 
3. No subdivision shall increase any contaminant concentration in the ground water to 
more than one half of the Primary Drinking Water Standards. No subdivision shall 
increase any contaminant concentration in the ground water to more than the 
Secondary Drinking Water Standards. 
4. If ground water contains contaminants in excess of the primary standards, and the 
subdivision is to be served by on-site ground water supplies, the applicant shall 
demonstrate how water quality will be improved or treated. 
5. If ground water contains contaminants in excess of the secondary standards, the 
subdivision shall not cause the concentration of the parameters in question to 
exceed 150% of the ambient concentration. 
6. Subsurface wastewater disposal systems and drinking water wells shall be constructed 
as shown on the map submitted with the assessment. If construction standards for 
drinking water wells or other measures to reduce ground water contamination and 
protect drinking water supplies are recommended in the assessment, those 
standards shall be included as a note on the final plan, and as restrictions in the 
deeds to the affected lots. 
1213.2. Ground Water Quantity 
1. Ground water withdrawals by a proposed subdivision shall not lower the water table 
beyond the boundaries of the subdivision. 
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2. A proposed subdivision shall not result in a lowering of the water table at the 
subdivision boundary by increasing runoff with a corresponding decrease in 
infiltration of precipitation. 
1214. If the Subdivision, or any Part of it, is in a Flood Prone Area, the 
Subdivider shall Determine the 100-year Flood Elevation and Flood 
Hazard Boundaries within the Subdivision. The Proposed Subdivision Plan 
must Include a Condition of Plan Approval Requiring that Principal 
Structures in the Subdivision will be Constructed with their Lowest Floor, 
Including the Basement, at Least One foot Above the 100-year Flood 
Elevation.
1215. All Freshwater Wetlands within the Proposed Subdivision Shall be 
Identified on the Subdivision Plan Submitted as Part of the Application, 
Regardless of the Size of these Wetlands. 
1215.1 All wetlands shall be identified in accordance with the Corps of Engineers Wetland 
Delineation Manual, published by the United States Army Corps of Engineers 
(current edition). 
1216. Any River, Stream or Brook within or Abutting the Proposed 
Subdivision shall be Identified on any Maps Submitted as Part of the 
Application.
1217. The Proposed Subdivision will Provide for Adequate Stormwater 
Management.
1217.1. Adequate provision shall be made for the management of the quantity and quality of 
all stormwater generated within the subdivision, and any drained ground water through a 
management system of best management practices such as swales, culverts, under drains, 
storm drains, buffers, turnouts and level spreaders conforming to Stormwater
Management for Maine: Best Management Practices, published by the Maine 
Department of Environmental Protection (current edition). The stormwater management 
system shall be designed to meet the standards outlined for projects based upon their 
disturbed and impervious areas. 
1217.2. Where necessary to achieve the above standards, there shall be provided easements 
or drainage rights-of-way with swales, culverts, catch basins or other means of 
channeling surface water within the subdivision. Wherever the storm drainage system is 
not within the right-of-way of a public street, perpetual easements shall be provided to 
the Town or homeowners’ association allowing maintenance and improvement of the 
system. 
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1218. If any Lots in the Proposed Subdivision have Shore Frontage on a River, 
Stream, or Great Pond, none of the Lots created Within the Subdivision 
Shall have a Lot Depth to Shore Frontage Ratio Greater than 4:1. 
1219. The Long-Term Cumulative Effects of the Proposed Subdivision will not 
unreasonably Increase a Great Pond’s Phosphorus Concentration During 
the Construction Phase and Life of the Proposed Subdivision.
Phosphorus control measures shall meet the design criteria in Phosphorus Control in Lake 
Watersheds: A Technical Guide for Evaluating New Development, Published by the Maine 
Department of Environmental Protection (current edition). 
1220. For any Proposed Subdivision that Crosses Municipal Boundaries, the 
Proposed Subdivision will not Cause Unreasonable Traffic Congestion or 
Unsafe Conditions with Respect to the Use of Existing Public Ways in an 
Adjoining Municipality in which part of the Subdivision is Located. 
1221. The Proposed Subdivision shall not be on Land that has been Subject to 
Liquidation Harvesting in Violation of Rules Adopted by the Maine Forest 
Service.
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SECTION 1300 – DESIGN AND PERFORMANCE STANDARDS
1301. Purpose 
The design and performance standards of Section 1300 are intended to provide direction to the 
applicant and Board that will enable the proposed subdivision to meet the review criteria of 
Section 1200. The applicant should ensure that the proposed subdivision plan addresses these 
design and performance standards. The Board shall review the application for conformity with 
these standards. In all instances, the burden of proof shall be upon the applicant to present 
adequate information to indicate all design and performance standards are met. 
1302. Design and Performance Standards 
1302.1. Sufficient Water 
1. Placement of Wells: Wells shall not be constructed within 50 feet of the edge of 
pavement of any road. This restriction shall be included as a note on the plan.
2. Fire Protection: In areas where there is no public water supply, fire ponds may be 
required by the Fire Chief. Hydrants or other provisions for drafting water shall be 
designed to the specifications of the Fire Department. Where the dry hydrant or 
other water source is not within the right-of-way of a proposed or existing street, an 
easement to the Town of Hope shall be provided to allow access. A suitable access 
way to the hydrant or other water source shall be constructed.
1302.2 Impact on Natural Areas, Historic Sites, and Significant Wildlife Habitats 
1. Maintenance of Forested Areas: In proposed subdivisions in which the land is 
forested, applicants are encouraged to design a 50-foot wide wooded buffer strip 
along existing roads to be depicted on the plan. 
2. Open Space: Applicants are encouraged to reserve an area of the subdivision as open 
space to maintain the scenic or natural beauty of the area, to be shown on the plan. 
In major subdivisions of more than 15 lots, the applicant is required to set aside 5 
percent of the area of the subdivision as open space, to be shown on the plan. 
3. Historic Sites: Proposed subdivisions on land which the comprehensive plan has 
identified as being of historical significance shall be designed to minimize the 
impact on identified historic sites. 
4. Identified Significant Wildlife Habitats: If areas within the proposed subdivision 
contain significant wildlife habitats including, but not limited to, deer wintering 
areas and high and moderate value waterfowl and wading bird habitats that have 
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been identified by the Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife then the 
submissions shall include a management plan to protect these wildlife habitats. 
5. Identified Habitat of Rare and Endangered Species: Habitat of species appearing 
on the official state or federal lists of rare or endangered species shall be placed in 
open space. Notes on the plan shall reflect recommendations from the Department 
of Inland Fisheries and Wildlife for habitat protection. 
1302.3 Stormwater Management 
1. A stormwater management plan shall be designed to conform to the guidelines 
described in the Stormwater Management for Maine - Best Management Practices,
published by the Maine Department of Environmental Protection (current edition).
2. The minimum size for any storm drainage pipe shall be 15 inches for driveway 
entrances and 18 inches for cross culverts. Pipe shall be bedded in a fine granular 
material, containing no stones larger than three inches reaching a minimum of six 
inches below the bottom of the pipe extending to six inches above the top of the 
pipe.
3. Storm drainage pipes shall conform to the requirements of Maine Department of 
Transportation materials specifications. Plastic (polyethylene) pipes shall not be 
installed except in closed systems such as street underdrains. Where the storm 
drainage pipe is to be covered by ten feet or more of fill material, pipe material 
with a 50-year life shall be used. Metallic storm drainage pipe shall meet the 
thickness requirements listed below. 
Galvanized /Al/Zinc Coated CMP Aluminum Coated CMP 
Diameter Corrugated Aluminum Alloy Polymer Coated CMP
15” to 24” 14 gauge 16 gauge 
30” to 36” 12 gauge 14 gauge 
42” to 54” 10 gauge 12 gauge 
60” to 72” 8 gauge 10 gauge 
1302.4 Lots 
1. The Board shall not approve for building envelope development that portion of any 
proposed lot that: 
a. Is located in a floodway as designated in the Flood Insurance Rate Maps of the 
Town of Hope. 
b. Contains slopes greater than 25%. 
c. Is in a delineated wetland.
d. Is in a right of way. 
e. Is covered by surface waters. 
f. Is utilized for stormwater management facilities. 
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2. Deed restrictions and notes on the plan shall either prohibit future divisions of the lots 
or specify that any future division shall constitute a revision to the plan and shall 
require approval from the Board. 
3. The ratio of lot length to width shall not be more than 4:1. 
4. If required by the Board, building envelopes shall be shown on the plan. 
1302.5. Utilities: It is encouraged that utilities serving subdivisions be installed underground 
to maintain the land’s natural character. 
1302.6. Monuments: Monuments shall be set at all corners and angle points of the 
subdivision. Monuments shall be 5/8 inch or larger rebar. Permanent monuments shall be 
referenced on the final plan and shall comply with the standards of the Maine Board of 
Land Surveyors.
1302.7 Cluster Development: Cluster development, if permitted by the Hope Land Use 
Ordinance, shall conform to the standards of that Ordinance and be consistent with the 
purposes of the Hope Comprehensive Plan. 
1302.8. Subsurface Wastewater Disposal 
1. The applicant shall submit evidence of site suitability for subsurface wastewater 
disposal prepared by a Licensed Site Evaluator in full compliance with the 
requirements of the Maine Subsurface Wastewater Disposal Rules. 
2. On lots in which the limiting factor has been identified as being within 24 inches of the 
surface, a second site with suitable soils shall be shown as a reserve area for future 
replacement of the disposal system. The reserve area shall be shown on the plan. 
1302.9. Identification of Freshwater Wetlands: All freshwater wetlands shall be identified 
on the Plan in accordance with the Wetland Delineation Manual, published by the US 
Army Corps of Engineers (current edition). 
1302.10. Erosion and Sedimentation Control 
1. The erosion and sedimentation control plan shall meet the standards outlined in Maine 
Erosion and Sedimentation Control Handbook for: Best Management Practices
published by the Cumberland Soil and Water Conservation District (current 
edition).
2. The plan submitted for erosion and sedimentation control shall illustrate best 
management practices for site preparation, infrastructure development, and clean- 
up.
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3. Topsoil shall be considered part of the subdivision. Except for surplus topsoil from
roads, parking areas and building excavations, topsoil shall not be removed from 
lots.
1302.11. Phosphorus Control. 
Explanatory Statement: The primary source of new phosphorus levels in Hope’s lakes and 
ponds is land disturbance through new development.  Phosphorus stimulates growth of algae 
that can create a significant decline in water quality and can affect fish and waterfowl 
habitat. Phosphorus impact on water quality is permanent and has been so significant that 
the State of Maine now requires that the issue be addressed for all proposed subdivision 
developments within the watersheds of great ponds.  Because much of the land in Hope is in 
the direct watershed of a great pond, this issue takes on added importance for our Town.  
Developing best management practices to control phosphorus is the best long-term insurance 
for maintaining water quality. Minimizing and controlling soil disturbance in a proposed 
subdivision is the simplest way to ensure there will not be a significant change in phosphorus 
export from a subdivision site. 
1. When a proposed subdivision is within the direct watershed of a great pond, 
phosphorus control measures shall meet the design criteria in Phosphorus Control 
in Lake Watersheds, published by the Maine Department of Environmental 
Protection (current edition). Simplified phosphorus review may be used for a minor 
subdivision. Any subdivision within the watershed of a great pond shall limit its 
post-development phosphorus export to specific standards dependent on the water 
quality of the great pond in whose watershed the development is located. Upon 
determination of the applicable watershed, the allowable phosphorus export figure 
(in pounds per acre) shall be used to determine whether the proposed development 
meets its allocation. The Department of Environmental Protection has provided 
pond-by-pond statistics to use in calculating the necessary information, and current 
figures used to determine per-acre phosphorus allocation are available at the Hope 
Town Office. 
2. Minor Subdivisions: The final plan for a Minor Subdivision in the direct watershed of 
a great pond shall be reviewed using the simplified best management practices 
listed below for controlling phosphorus export, which shall be referenced on the 
final plan.
a. Natural growth must be left or established down-grade of developed areas. The 
following buffer widths are required to the maximum extent possible given lot 
layout restrictions: If the watershed’s area allocation is 0.05 lb/acre or less, a 
75-foot wooded or 125-foot non-wooded buffer must be provided. If the 
watershed’s area allocation is greater than 0.05 lb/acre, a 50-foot wooded or 
100-foot non-wooded buffer must be provided. 
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b. Driveways and parking areas must be designed and constructed so that runoff is 
directed from roofs and driveways to buffer areas.  Disturbance of natural 
drainage areas shall be minimized. 
c. Roof runoff may not be channeled directly to the lake but must be distributed 
over stable, well-vegetated areas or infiltrated into the soil. 
d. Use of fertilizers containing phosphorus is prohibited except when establishing 
new turf. 
e. Subsurface wastewater disposal systems must be designed to meet the Maine 
Wastewater Disposal Rules 144A CMR 241. 
Prior to issuing a building permit for a lot in a Minor Subdivision in the direct 
watershed of a great pond, the Code Officer shall ensure that the applicant’s 
proposal meets these standards. The Code Officer shall note these conditions on the 
building permit. 
3. Major Subdivisions: The final plan for a Major Subdivision in the direct watershed of 
a great pond shall include the type, location and details of best management 
practices to mitigate phosphorus export from the subdivision, and shall include the 
following:
a. The applicant’s plan for phosphorus export control measures designed to meet 
the pounds-per-acre phosphorus export allocation for the watershed area in 
which the subdivision is planned. 
b. Copies of worksheets 1, 2 & 4 and, if appropriate, worksheet 3 as found in 
Phosphorus Control in Lake Watersheds: a Technical Guide for Evaluating 
New Development, published by the Maine Department of Environmental 
Protection (current edition). 
c. A description of best management practices to address phosphorus export, 
including any mitigation or compensation. 
Prior to issuing a building permit for a lot in a Major Subdivision, the Code Officer 
shall ensure that the best management practices identified in the final subdivision 
approval are implemented to ensure the long-term restriction of phosphorus export. 
The Code Officer shall note these conditions on the building permit.
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SECTION 1400 – ROAD DESIGN STANDARDS
1401. Purpose 
The road design standards of Section 1400 are intended to provide direction to the applicant and 
Board that will enable the proposed subdivision to meet the review criteria of Section 1206. 
Provision shall be made for safe vehicular access to and through the subdivision. The proposed 
design shall minimize hazards to traffic and pedestrians within the subdivision, provide safe 
circulation from public ways and within the subdivision, and provide safe access for emergency 
vehicles. The Board shall review the application for conformance with these standards. 
1402. Access Control 
1402.1. The proposed subdivision road shall provide for safe access to and from public and 
private roads. The following criteria shall be used by the Board in reviewing subdivision 
applications  
1402.2. Any subdivision containing twenty (20) or more lots shall have at least two (2) road 
connections with existing public roads or roads on a previously-approved subdivision 
plan.
1402.3. Direct access to an arterial, collector, or Town road from any individual lot within a 
proposed subdivision is discouraged. 
1402.4. Grades, Intersections, and Sight Distances: All changes in a grade shall be 
connected by vertical curves in order to provide minimum stopping sight distance of 150 
feet.  Where new street intersections or driveway curb-cuts are proposed, sight distances, 
as measured along the road onto which traffic will be turning, shall conform to the 
following table. Sight distance is measured from the driver’s seat of a vehicle that is ten 
feet behind the curb line with the height of the driver’s eye 3.5 feet above grade, and the 
height of an object 4.25 feet above grade. Egress to the subdivision shall be located and 
designed to provide the sight distance measured in each direction in accordance with the 
following table limits; 
Table 1402. Sight Distance Table
Posted Speed Limit (mph) 20 25 30 35 40 45 50 55
Sight Distance (feet) 155 200 250 305 360 425 495 570
1402.5. Vertical Alignment: The grade of any proposed access where practical must be not 
more than +/- 3% for a minimum of forty feet from the intersection of the access and the 
road, measured from the edge of the traveled way of the existing road. 
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1402.6. Location and Spacing: The access must be located no less than 75 feet from the 
closest intersection of two public roads. The Board may reduce this requirement if the 
shape of the site does not allow conformity with this standard. The minimum distance 
between the proposed access and adjoining accesses or driveways must be 75 feet 
measured from the center lines of the access points at the right-of-way line. The Board 
may reduce this requirement when it cannot be met because of driveway locations on 
abutting lots or because of topographic or other compelling on-site conditions. 
1402.7. Emergency Vehicle Access: Provisions shall be made for providing and maintaining 
adequate and safe emergency vehicle access to the proposed subdivision and each 
proposed lot. 
1403. Road Design Standards 
1403.1. Overview: The Board shall not approve any subdivision unless proposed roads are 
designed to the specifications contained in this Ordinance. These design guidelines shall 
control the roadway, shoulders, sidewalks, drainage systems, culverts, and other features 
associated with the road, and shall be met by all roads within a subdivision, unless the 
applicant can provide clear and convincing evidence that an alternate design will meet 
good engineering practice and will meet the performance standards of 30-A M.R.S.A. 
§4404 (5) and this Section. Approval of the final plan by the Board shall not be deemed 
to constitute or be evidence of acceptance by the municipality of any street or easement. 
1403.2. Submission Requirements: Applicants shall submit to the Board, as part of the final 
plan, detailed construction drawings showing a plan view, profile, and typical cross-
section of the proposed roads.  The plan view shall be at a scale of one inch equals no 
more than fifty feet.  The vertical scale of the profile shall be one inch equals no more 
than five feet.  The plans shall include the following information: 
1. The date the plan was prepared, north point, and graphic map scale. 
2. Intersections of the proposed road with existing roads. 
3. Roadway and right-of-way limits including edge of pavement, edge of shoulder, 
sidewalks, and curbs, if applicable. 
4. Kind, size, location, material, profile and cross-section of all existing and proposed 
drainage structures and their location with respect to the existing natural waterways 
and proposed drainage ways.
5. Complete curve data for all horizontal and vertical curves. 
6. Turning radii at all intersections. 
7. Centerline gradients. 
8. Size, type and locations of all existing and proposed overhead and underground 
utilities, to include but not be limited to water, sewer, electricity, telephone, 
lighting, and cable television. 
9. Sight distances. 
10. Where street lighting is proposed, the locations and specifications of the lights. 
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1403.3. Private Roads and Private Ways: Where the subdivision roads are to remain 
Private Roads or Private Ways, the following words shall appear on the recorded plan: 
“All roads in this subdivision shall remain private, to be maintained by the developer or 
the lot owners, and shall not be accepted or maintained by the Town until they meet the 
municipal street design and construction standards at the time of the request to become 
Public Roads. The cost of such improvements shall not be borne by the Town.  No road 
shall be accepted as a Public Road or maintained by the Town without an affirmative 
Town Meeting vote.” 
1403.4. Road Design Guidelines: The design standards of Table 1403 shall apply according 
to road classification. 
Table 1403. Road Design Guidelines 
Type of Road
Description Public Road Private Road Private Way 
Minimum Right-of-Way Width 50 ft. 40 ft. 30 ft. 
Minimum Traveled Way Width 18 ft. 18 ft. 16 ft. 
Minimum Width of Shoulders 
(each side) 
3ft. 3 ft. N/A 
Maximum Grade 1 10% 10% 10%
Minimum Centerline Radius  150 ft. 150 ft. 150 ft. 
Roadway Crown 2 ¼ in./ ft. ¼ in. / ft. paved 
¾ in. / ft. gravel 3
¼ in. / ft. paved 
¾ in. / ft. gravel 3
Minimum Angle of Street 
Intersections 4
80° 80° 80°
Maximum Grade within 40 ft. 
of Intersection 
3% 3% 3%
Minimum Curb Radii at 
Intersections 
15 ft. N/A N/A 
Minimum R/O/W Radii at 
Intersections 
10 ft 10 ft. 10 ft. 
1 Maximum grade of up to 12% may be allowed for a length of no more than 100 feet.
2 Roadway crown is per foot of lane width.
3 Paving is not required in a Minor Subdivision and may be waived in a Major Subdivision.
4 Street intersection angles shall be as close to 90° as feasible, but no less than the listed angle. 
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1403.5. Private Ways. 
1. Private ways shall be limited to Minor Subdivisions only, except under conditions 
stated in paragraph 4 below. Further lot divisions causing the Private Way to serve 
more than four residences within the subdivision are prohibited without the review 
and approval of the Board. Applicants seeking approval for Private Ways should be 
aware that further subdivision of any abutting remainder land that causes the 
Private Way to serve more than four residences is not permitted. The developer 
will be required to upgrade the Private Way to Private Road or Public Road 
standards.
2. The applicant shall submit such further information as the Board may require in 
circumstances in which it determines that, due to the scale, nature of the proposed 
Private Way, or the impact of the Private Way on safety considerations, such 
information is necessary to insure compliance with the intent and purposes of this 
section of the ordinance. 
3. If the Board determines the need, a turnout shall be provided measuring 5 feet wide by 
50 feet long for every 500 feet of private way to provide for larger vehicular 
passage.
4. Private Ways off a subdivision road that serve groupings of up to four lots are 
permitted in a Major Subdivision.
1403.6. Dead-End Roads: Dead-end roads shall be constructed to provide a cul-de-sac or 
vehicle turnaround that conforms to Figure 14.1 or 14.2 on pages 14.7 and 14.8.  The 
Board may require the reservation of an easement where future development is possible. 
1404. Road Construction Standards 
1404.1. Road Materials: The minimum thickness of material after compaction shall meet 
the specifications in the following table: 
Table 1404. 
Road Materials Public Road Private Road  Private Way  
Sub-Base Gravel Course 18 inches 12 inches 12 inches 
Base Course – 1½" minus 6 inches 3 inches 3 inches 
Bituminous/Asphalt  
Pavement  
Required May be Required for 
Major
Not Required 
Total Compacted Thickness 3 inches 3 inches 3 inches 
    Surface Course 1 inch 1 inch 1 inch 
    Base Course 2 inches 2 inches 2 inches 
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1404.2. Standards: Any approved Minor Subdivision shall comply, at a minimum, with the 
sub-base course, base course and surface gravel standards. Any Major Subdivision shall 
comply with the sub-base and base gravel course and bituminous/asphalt pavement 
standards (when required). 
1404.3. Preparation. 
1. Before any clearing has started on the right-of-way, the center line and side lines of the 
new road shall be staked or flagged at fifty-foot intervals. 
2. Before grading is started, the entire area within the right-of-way that is necessary for 
construction of the traveled way, shoulders, sidewalks, drainage-ways, and utilities 
shall be cleared of all stumps, roots, brush, and other objectionable material.  All 
shallow ledge, large boulders and tree stumps shall be removed from the cleared 
area.
3. All organic material, rocks and boulders shall be removed to a depth of two feet from 
below the sub-grade of the roadway. On soils which have been identified as not 
suitable for roadways, either the subsoil shall be removed from the site to a depth 
of two feet below the sub grade and replaced with material meeting the 
specifications for gravel sub-base in Section 1404.4, or a Maine Department of 
Transportation approved stabilization geotextile may be used. 
4. Except in a ledge cut, side slopes shall be no steeper than a slope of three feet 
horizontal to one foot vertical, and shall be graded, loamed, limed, fertilized, and 
seeded according to the specifications of the erosion and sedimentation control 
plan.
5. All underground utilities shall be installed prior to paving to avoid cuts in the 
pavement. 
1404.4. Bases and Pavement. 
1. Sub-Base. The sub-base course shall be sand or gravel of hard durable particles. The 
sub-base shall contain no particles of rock exceeding eight inches. The gradation of 
the part that passes a three-inch square mesh sieve shall meet the grading 
requirements in the following table: 
Table 1404.1. 
Percentage by Weight Passing 
Sieve Designation Square Mesh Sieves 
¼ inch 25-70%
No. 40 0-30%
No. 200 0-7%
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2. Base: The base course shall be screened or crushed gravel of hard durable particles. 
The gradation of the part that passes a three-inch square mesh sieve shall meet the 
grading requirements of the following table. The base shall contain no particles of 
rock larger than 1½ inches in any dimension. 
Table 1404.2. 
Percentage by Weight Passing 
Sieve Designation Square Mesh Sieves 
½ inch 45-70%
¼ inch 30-55%
No. 40 0-20%
No. 200 0-5%
3. Pavements: Minimum standards for the base layer of pavement shall be the Maine 
Department of Transportation specifications for plant mix grade B with an 
aggregate size no more than 1 inch maximum and a liquid asphalt content between 
4.8% and 6.0% by weight depending on aggregate characteristics. The pavement 
may be placed between April 15 and November 15. Minimum standards for the 
surface layer of pavement shall be the Maine Department of Transportation 
specifications for plant mix grade C or D with an aggregate size no more than 3/4 
inch maximum and a liquid asphalt content between 5.8% and 7.0% by weight 
depending on aggregate characteristics. The pavement may be placed between 
April 15 and November 15. 
4. Gravel Roads:  Private Roads or Private Ways in Minor Subdivisions need not be 
paved and may have a gravel surface. Private Roads serving Major Subdivisions 
need not be paved and may have a gravel surface provided that the road will serve 
no more then 10 lots and have grades no greater than 8%.  
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Note:
This figure shall also pertain 
to a private way.  The 
minimum traveled way 
width of a private way may 
be maintained to within 50 
feet of the entrance to the 
cul-de-sac.
Figure 14.1: Cul-de-Sac
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Figure 14.2: Large Vehicle Turnaround
Notes:
1. This figure shall also pertain to 
a private way.  The minimum 
traveled way width of a private 
way may be maintained to 
within 50 feet of the beginning 
of initial radius to the 
turnaround.
2. Private way right-of-way of 30 
feet may be maintained for this 
kind of turnaround. 
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SECTION 1500 – PERFORMANCE GUARANTEES 
1501. Process 
1501.1. Performance guarantees shall be included for all improvements required to meet the 
standards of this Ordinance including but not limited to: road construction, utility 
installation, stormwater management facilities, public water systems, and erosion and 
sedimentation control measures. 
1501.2. With submittal of an application for final plan approval, the applicant shall provide 
to the Board evidence that the applicant has adequate financial capacity to complete the 
infrastructure improvements for the proposed subdivision sufficient to allow the Board to 
determine an appropriate performance guarantee, which shall be required as part of the 
process.
1501.3. The conditions and amount of the performance guarantee shall be determined by the 
Board. The amount shall be consistent with the cost estimates for each major phase of 
construction.
1501.4. The execution and administration of the performance guarantee shall be the 
responsibility of the Town Administrator. 
1502. Types of Performance Guarantees
1502.1. Escrow Account: A cash contribution for the establishment of an escrow account 
shall be made by either a certified check made out to the Town of Hope, the direct 
deposit into a savings account, or the purchase of a certificate of deposit. For any account 
opened by the applicant, the Town of Hope shall be named as co-owner, and the consent 
of the Town of Hope shall be required for a withdrawal. Any interest earned on the 
escrow account shall be returned to the applicant unless the Town of Hope has found it 
necessary to draw on the account, in which case the interest earned shall be 
proportionately divided between the amount returned to the applicant and the amount 
withdrawn to complete the required improvements. 
1502.2. Performance Bond: A performance bond shall detail the conditions of the bond, the 
method for release of the bond or portions of the bond to the applicant, and the 
procedures for collection by the Town of Hope. The bond documents shall specifically 
reference the subdivision for which approval is sought.  The performance bond shall be 
issued by a surety company and payable to the Town of Hope. 
1502.3. Letter of Credit: An irrevocable letter of credit from a bank or other lending 
institution shall indicate that funds have been set aside for the construction of the 
subdivision and may not be used for any other project or loan and that the Town of Hope 
may draw down funds if construction is inadequate. 
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1503. Contents of Guarantee
The performance guarantee shall contain a construction schedule, cost estimates for each major 
phase of construction, provisions for the release of part or all of the performance guarantee to the 
applicant, and a date after which the applicant will be in default and the Town of Hope shall have 
access to the funds to finish construction.
1504. Conditional Agreement
The Board at its discretion may provide for the applicant to enter into a binding agreement with 
the Town of Hope in lieu of the other financial performance guarantees. Such an agreement shall 
provide for approval of the final plan on the condition that no lots may be sold or built upon until 
it is certified by the Code Officer that all of the required improvements have been installed in 
accordance with this Ordinance and the approved plan. 
Notice of the agreement and any conditions shall be on the final plan that is recorded at the Knox 
County Registry of Deeds. Release from the conditional agreement shall follow the release of 
guarantee procedures in Section 1506. 
1505. Phasing of Development
The Board may approve plans to develop a major subdivision in separate and distinct phases. 
1506. Release of Guarantee
Prior to the release of the performance guarantee, the Hope Town Administrator shall determine 
that the proposed improvements meet the design and construction requirements for that phase of 
the subdivision for which the release is requested. 
1507. Default
If, upon inspection, the Code Officer finds that any of the required improvements have not been 
constructed in accordance with the plans and specifications of the approved plan, the Code 
Officer shall report that fact to the municipal officers and Board.  The municipal officers shall 
take the necessary steps to protect the rights of the Town of Hope. 
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SECTION 1600 – WAIVERS
1601. Waivers Authorized for Submission Requirements and Required 
Improvements
Where the Board makes written findings of fact that there are special circumstances of a 
particular parcel proposed to be subdivided, it may waive portions of the submission 
requirements, unless otherwise indicated in this Ordinance, provided the applicant has 
demonstrated that the design and performance standards of this Ordinance and the criteria of the 
subdivision statute will be met, and the public health, safety, and welfare are protected. Waivers 
shall not have the effect of nullifying the intent and purpose of the Comprehensive Plan, Land 
Use Ordinance or this Ordinance. 
Where the Board makes written findings of fact that due to special circumstances a required 
improvement is not required for the public health, safety or welfare, the Board may waive the 
requirement for such improvements, subject to appropriate conditions which include: ensuring 
that waivers do not have the effect of nullifying the intent of the Comprehensive Plan, Land Use 
Ordinance, or this Ordinance, and further provided the review criteria of this Ordinance and the 
State statute will be met by the proposed subdivision. 
1602. Findings of Fact Required 
Where waivers are granted, written findings of fact shall be prepared by the Board. These shall 
be maintained with the public file in the Town Office. 
1603. Conditions 
Waivers may only be granted in accordance with the provisions of Section 1601 and 1602. When 
granting waivers, the Board shall set conditions so that the purposes of this Ordinance are met.  
1604. Waivers Shall be Shown on the Final Plan
When the Board grants a waiver to any of the improvements required by this Ordinance, the 
waiver shall be indicated on the Final Plan to be recorded at the Knox County Registry of Deeds. 
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SECTION 1700 – APPEALS 
1701. Appeals to Superior Court 
An aggrieved party may appeal any decision of the Board under this Ordinance to Maine 
Superior Court within thirty (30) days of the date the Board issues a written order and findings of 
its decision.
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Approved: November 7, 2006 
 
I. Establishment    
 
Pursuant to Article VIII of the Maine Constitution and 30-A M.R.S.A. Sections 2691 and 3001, 
Town of Hope hereby establishes a Zoning Board of Appeals. 
 
II. Appointment 
 
A. Hope Zoning Board of Appeals members shall be appointed by the Municipal Officers and 
sworn into office by the Town Clerk or other person authorized to administer oaths. 
 
B. The Zoning Board of Appeals shall consist of seven (7) regular members.  
 
C. The term of each member shall be five (5) years, except the initial appointments which shall 
be for the following terms: two board members for one year, four board members for four years, 
and one board member for five years. 
 
D. When there is a permanent vacancy on the Hope Zoning Board of Appeals, the Municipal 
Officers shall, within 60 days of a vacancy’s occurring, appoint a person to serve for the 
unexpired term.  A vacancy shall occur upon the resignation or death of any member, or when a 
member ceases to be a legal resident of the Town of Hope, or when a member fails, without good 
cause, to attend four (4) consecutive regular meetings, or at least 75% of all meetings during the 
preceding twelve month period.  When a vacancy occurs, the Chairperson of the Zoning Board 
of Appeals shall immediately advise the Municipal Officers in writing.  The Municipal Officers 
may remove members of the Zoning Board of Appeals, by unanimous vote, for cause, after due 
process including notice and hearing.  
 
E. Neither a Municipal Officer, nor a spouse of a Municipal Officer, may be a member of the 
Zoning Board of Appeals. 
 
 
III. Organization and Rules 
 
A. The Zoning Board of Appeals shall elect a Chairperson, Vice-Chairperson, and Secretary 
annually from among its members.  Officers shall be elected at the first regularly scheduled 
meeting after the Annual Town Meeting. 
 
B. Any question of whether a member shall be disqualified from voting on a particular matter 
shall be decided by a majority vote of the members, except the member who is being challenged. 
 
C. No meeting of the Zoning Board of Appeals shall start without a quorum consisting of four 
members.  The Board shall act by a majority vote of those members present and authorized to 
vote.  
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D. Zoning Board of Appeals meeting notices and accompanying agendas shall be posted at least 
one business day prior to the event. These notices shall be posted at the Town Office and sent 
electronically to Town Office staff. 
 
E. The Zoning Board of Appeals shall adopt bylaws for the transaction of business and the Town 
Office shall keep a record of its resolutions, correspondence, findings and determinations.  All 
records are public and may be inspected at reasonable times. 
 
 
IV. Powers and Duties of the Hope Zoning Board of Appeals 
 
A. The Zoning Board of Appeals shall perform such duties and exercise such powers as are 
provided by Hope Ordinances and the laws of the State of Maine. 
 
B. The Zoning Board of Appeals shall adopt bylaws governing board functions. Initial adoption 
of Zoning Board of Appeals bylaws, and all subsequent amendments, shall be subject to review 
and approval of the Board of Selectmen. 
 
C. The Chairman of the Zoning Board of Appeals will submit an annual report to the Chairman 
of the Board of Selectmen by April 1 on the Board’s actions over the past calendar year. 
 
 
V. Repeal of Prior Zoning Board of Appeals Ordinance 
 
Any Zoning Board of Appeals Ordinance creating an "old" Zoning Board of Appeals prior to the 
establishment of this Zoning Board of Appeals Ordinance is hereby repealed.  It is the intent of 
this Ordinance to establish a "new" lawfully authorized Zoning Board of Appeals under the 
provisions of 30-A M.R.S.A 3001. 
  
 
 
